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PROGRAMS
1971 1972
DEPARTMENT OF MUS IC
OLIVET NAZARElv _ LLEGE
D E P A R T M E N T  OF M U S I C  ,
presents
SENIOR RECITAL
R O N A L D  B U R N E T T E
ELIZABETH GABURO, accompanist 
ca>t>U>te.d by
Garen Milton, french horn / //_ /;
Rodney Bushey, trombone
Sonata Op. 10, No. 1 ................Ludwig van Beethoven
Allegro molto e con brio 
Valse (Posthumous) Op. 69, No. 1 . . . . Frederic Chopin 
Valse (Posthumous) Op. 69, No. 2 . . . . Frederic Chopin
Mr. Burnette
Sonata for Horn.............................. Luigi Cortese
Movements I and II
Mr. Milton
Come raggio di s o l  Antonio Caldara
J ’ai pleure un r^ve............................ Georges Htle
"TannhHuser": 0 du mein holder Abenstern .Richard Wagner
Yarmouth Fair................................. Peter Warlock
Mr. Burnette
Arioso from Cantata 156............ Johann Sebastian Bach
arr. H. R. Kent
Suite in F M a j o r ............................ Henry Purcell
Nymphs and Shepherds 
Aria from "Dido and Aeneas"
Passing By 
Country Dance
M r . Bushey
Olivet
(bver)
rene CoH
Clair de Lune............................... Claude Debussy
Prelude No. 2.   George Gershwin
Ten Pieces For The Piano .................. Zoltan Kodaly
Allegretto grazioso
Mr. Burnette
Reed Lecture Hall 
July 24, 1971 
8:00 p.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Here amid the shady woods. , . .George Friederich Handel 
Arlette Graeflin, mezzo-soprano 
Steve Hofferbert, accompanist
Thrice Happy the Monarch . . „ .George Friederich Handel 
Dave Myers, baritone 
Cheryl Cary, accompanist
Elle A  fui, la tourtereilei. . . . . .  Jacques Offenbach 
Harriet Bennett, soprano 
Cheryl Cary, accompanist
Elegy for Mippy II . . . . . . . . .  . Leonard Bernstein
Brad Kelley, trombone
Heidenrtislein. . . . . . . . . . . . . .  .Franz Schubert
Harrison Stewart, baritone 
Gary Hubartt, accompanist
Lento (from Two Pierrot Pieces). . . . . . .  Cyril Scott
Douglas Hamstra, piano
Le Charme. „ Ernest Chausson
Andria Meadows, contralto 
Beth Gaburo, accompanist
Capriccio Op. 116, No. 3 . . . . . . .  . Johannes Brahms
Steve Hofferbert, piano
Sei mia Gioia. . . . . . . . .  .George Friederich Handel
Kathy Prater, soprano 
Joy Vandersteen, accompanist
Reed Auditorium 
September 29, 1971 
4:45 p.m.
DEPARTMENT OF MUSIC
OLIVET NAZARENE COLLEGE
'■ € iy
OVID YOUNG, Conductor
CHALFANT HALL  
OCTOBER 9,1971 
8:00 p.m.
/ ? ✓ / /
THE STAR-SPANGLED BANNER
SYMPHONY NO. 40 in G MINOR, K. 550 ______________ Wolfgang A. Mozart
Allegro molto
It was in the summer of 1788 that Mozart in the space of a little  over six 
weeks composed his last three sym phonies: in E-flat (K . 543 ); in G m inor (K . 5 5 0 ); 
and in  C, the “Jup iter” , (K . 551). They are popularly known as Nos. 39, 40, and 41.
T he G-minor Symphony represents that m ingling of classic and rom antic elements 
which m arked the final decades of the eighteenth century.
TWO PIECES FROM M L A D A _____________________ Nicolai Rimsky-Korsakov
Dance L ithuanienne
Cortege (Procession of the  Nobles)
Rimsky-Korsakov’s appellation, the “ father of modern orchestration” , is ju sti­
fied by his opera-ballet M lada, if for no other work. It calls for resources such as the 
piccolo flute , the piccolo clarinet, English horn, tam bourine, etcetera in extremely 
colorful orchestral writing.
HOEDOWN FROM R O D E O ________________________________Aaron Copland
The Ballet Russe de Monte Carlo commissioned Aaron Copland to w rite a 
score for a western ballet for its 1942-43 season. The idea for the ballet was devised 
by the choreographer Agnes de Mille who described it as follows: “ Throughout the
Am erican Southwest, the Saturday afternoon rodeo is a tradition. On the remote 
ranches, as well as in the trading centers and  towns, th e  ‘hands’ get together to show 
off their skill in roping, rid ing , branding and throwing. Often, on the more isolated 
ranches, the rodeo is done for an audience that consists only of a handfu l of fellow- 
workers, women folk, and those nearest neighbors who can make the eighty or so mile 
run-over. The afternoon’s exhibition is usually followed by a Saturday night hoedown 
at the ranch house.”  A stjuare dance tune called “Bonyparte”  provides the principal 
theme of the “Hoedown”. The en tire suite was prem iered by the New York P h ilh ar­
monic in July, 1943.
I N T E R M I S S I O N  
CONCERTO IN C
FOR THREE PIANOS & ORCHESTRA (BWV 1 0 6 4 ) ______________ / .  S. Bach
Allegro ma non troppo
Adagio
Allegro
In w riting a concerto for three claviers and orchestra, Bach again traveled 
in a new d irection: a three-clavier concerto was unknown before Bach. H e actually 
wrote two concertos for three keyboards and orchestra, in d m inor and the one in G 
m ajor which you hear tonight. That in d m inor is the only one of the m ultiple con­
certos giving the most im portant role to the firs t piano. F or this reason it is especially 
suitable for performance by am ateurs or by a m aster and two good students. But, ac­
cording to Ernest Hutcheson, “The o ther three-piano concerto is one of Bach’s best 
works and is often heard from distinguished artists.”
Alice Edw ards and Stephen Nielson are appearing  this evening for the first 
tim e with the Olivet Nazarene College Symphony O rchestra. Carolyn Poole Buss has 
been heard by local audiences previously in concertos of Mozart, Kabalevsky and 
Litolff. T he pianos are Baldwins.
F irst P iano: Stephen Nielson
Second P iano : Alice Edwards
T hird  P iano : Carolyn Poole Buss
SUITE FOR ORCHESTRA FROM O L IV E R !_____________________ Lionel Bart
Oliver!
W here Is Love?
I 'd  Do Anything 
As Long As He Needs Me 
Consider Yourself
O l i v e r /  is one of the modern musical theatre’s most engrossing and successful 
works. The five songs contained in this suite have been brillian tly  arranged and 
orchestrated by Alfred Reed.
A LIC E ED W A RD S, a  new m em ber of the ONC piano faculty, received Bachelor of Music 
degrees in clarinet and piano from the University of Oklahoma where she studied with Earl 
Thomas and Digby Bell. As a senior, she was elected by th e  faculty to receive the Salter 
Achievement Award for the O utstanding Music S tudent. H er piano degree was the first with 
the designation “ with highest honors” to be aw arded by that University’s College of F ine Arts. 
M usical tra in ing  continued at the University of Michigan where Miss Edw ards earned a M aster 
of M usic degree in piano under the instruction of John Kollen. W hile in  Oklahom a, she was 
w inner of the 1968 University Concerto Contest and appeared as soloist with the University 
Symphony O rchestra. She has been heard in num erous solo and cham ber music recitals, as well 
as orchestral appearances, in Oklahoma, M ichigan and California. Miss Edwards has served as 
president of Sigm a A lpha Io ta, international women’s m usic fratern ity , and is a m em ber of 
P h i K appa Lam bda, honorary music fraternity.
CAROLYN POOLE BUSS, a 1971 graduate in piano of W estm ont College, Santa B arbara, 
California, was an outstanding student in the ONC Division of F ine A rts from 1967-1970 a t the 
end of w hich tim e she was the  w inner of the W alter B. Larsen Award for M usical Excellence. 
Mrs. Buss’s piano study both in Illinois and California was with Ovid Young. She has per­
form ed with the ONC Symphony O rchestra on three previous occasions in concertos of Mozart. 
Kabalevsky and Litolff. The wife of the  O rchestra’s concertraaster, Scott Buss, Mrs. Buss has 
recently begun study at the American Conservatory of Music.
STE PH EN  NIELSO N , artist-in-residence of the ONC piano faculty, began building an im­
pressive musical record while still a high school student. H e twice won first place in  the nation 
in  the P iano Recording Contest, and in 1967 won the coveted Guy M aier A w ard for pianistic 
excellence, with the distinction of having achieved the  highest ra ting  ever recorded before or 
since in the history both of that aw ard and of the In ternational P iano G uild Com petition. He 
has perform ed on television in  A m erican, European and Latin  A m erican cities, and has re ­
corded for the BBC in  Britain. Mr. Nielson has played w ith a  num ber of sym phony orchestras 
and was the firs t p ian ist selected to play w ith the D allas Symphony O rchestra in its Symphonic 
Festival, in itia ted  in 1965. H is musical tra in ing  began with his m other and his o ther teachers 
have included Eugenia N icks O’Reilly, Paul V anK atw ijk, and Gyorgy Sebok, world-renowned 
pianist, teacher and recording artist. A t Ind iana University he was aw arded such honors as the 
Music Perform ance Award, the Faculty  Award, the Presser Award and the M usic M erit Award. 
H is Bachelor of M usic degree from 1U was “ with distinction”  and he was elected to Phi K appa 
Lambda.
COMING EVENT: The Concert S in g ers------------------------------All-Bach Evening
October 15 8:00 p.m.
D. George Dunbar, conductor 
Ovid Young, organ
Featured choral work will be the  C antata # 4 ,
“ Christ lag in todesbanden”.
VIOLIN I
Scott Buss, concertmaster 
K athryn Jorden 
George Shutak 
F rancine  Schumacher 
Elizabeth Bader 
Carroll W entz
VIOLIN II
D eborah Bell, principal 
Cheryl Cross 
D onna Moore 
R achel Riley 
Sue H arm on 
M arilyn Fitch 
Georgette W illiams
FLUTE & PICCOLO
Joy Vandersteen 
Sherree Bullis 
Jan e  Bowman
OBOE & ENGLISH HORN
Emily A llie 
Robert Folsom
CLARINET
Harlow Hopkins 
Edith From m  
S andra Hemmingsen
BASSOON
Frances Smet
VIOLA
Jewell Grothaus 
Jean  Bolks 
V irginia H undt
TRUMPET
Ja n is  Sharp 
Dennis F reem an 
Russel] Hodges
VIOLONCELLO
Rosalie Ernest 
A nne Popper 
Charlotte W illis
FRENCH HORN
Joy Carlson 
A rlette Graeflin 
Peggy Hall
DOUBLEBASS
Linda Moore 
Gary W isdom 
Carolyn Bailey
TROMBONE
Brad Kelley 
Ora Chaney I II  
Gordon M ilton
HARP 
Dale E verett
PIANO
W illiam  Holda
TUBA
B ernard Cook
TYMPANI & PERCUSSION
M ichael W eirm an 
Roy Wood
DEPARTMENT OF MUSIC
OLIVET NAZARENE COLLEGE
A Program of 
Music by
Presented by the
d m t t c r i  f i n g e r s
D. G. DUNBAR, Director
Ovid Young, Guest Accompanist
College Church October 15, 1971 at 8:00 p.m.
Bach's Easter cantata “ Christ lag in Todesbanden” stands am ong the most 
rem arkable creations that ever came from the master's m ind and heart. T he 
cantata is founded throughout upon the austere melody of an old Easter 
hymn. In the first of seven verses the  hymn tune is given m ainly to the 
sopranos, and in subsequent verses is passed around among the various sec­
tions, undergoing different treatm ent. The final verse, a  chorale which was 
probably sung by the congregation, presents the tune in all its majesty. Bach’s 
setting of this Lutheran poem intensifies the C hristian concepts of Life and 
Death, the Cross and the Sacrifice, Sin and Mercy, and Christ’s promise of 
Life Eternal.
Cantata No. 4
I N T E R M I S S I O N
Trio-Sonata No. 1 in C
Transcribed for violin, clarinet and organ 
Ovid Young, O rganist 
Jewell G rothaus, Violinist 
Harlow Hopkins, Clarinetist
We Hasten with Eager Yet Faltering Footsteps
Duet from C antata No. 78
Linda Moore, S tring  Bass
May God Smile on You
Duet from Cantata No. 196
All That Hath Life and Breath, Praise Ye the Lord
Finale from the motet “Sing Unto the Lord~
T r a n s l a t i o n  o f  J. S. B a c h ’s C a n t a t a  No. 4
Christ lag in Todesbanden
Christ lag in Todesbanden 
Fur unser Sund gegeben,
Er ist wieder erstanden 
Und hat uns bracht das Leben;
Des w ir sollen frohlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein 
Und singen H allelujah,
H alle lu jah !
Den Tod niem and zwingen kunnt 
Bei alien M enschenkindern,
Das m acht’ alles unsre Sund,
Kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald 
Und nahm  uber uns Gewalt,
H ielt uns in seinem  Reich gefangen. 
H allelujah!
Jesus C hristus, Gottes Sohn,
An unser Statt ist kommen 
Und hat d ie Sunde weggetan,
Damit dem Tod genommen 
All sein Recbt und sein Gewalt,
Da bleibet nichts denn Tods Gestalt, 
Den Stach'l hat e r  verloren.
H allelujah!
Es war ein wunderlicher Krieg.
Da Tod und Leben rungen,
Das Leben das b?hielt den Sieg,
Es bat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkundiget das,
W ie ein Tod den andern frass,
Ein Spott aus dem Tod ist worden. 
H allelujah!
H ier ist das recbte O sterlam m ,
Davon Gott hat geboten,
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm 
In heisser Lieb gebraten;
Das Blut zeichnet unsre T ur,
Das halt der G laub dem Tode fur,
Der W urger kann uns nicht m ehr schaden 
H allelu jah!
So feiern wir das hohe Fest 
M il Herzensfreud und Wonne,
Das uns der H erre scheinen lasst,
Er ist selber die Sonne,
Der durch seiner G nade Glanz 
Erleuchtet unsre Herzen ganz,
Der Sunden Nacht ist verschwunden. 
H allelujah!
W ir essen und leben wohl 
In rechten O sterfladen,
Der alte Sauerteig nicht soli 
Sein bei dem W ort der G naden,
Christus will die Koste sein 
U nd speisen die Seel allein,
Der G laub will keins andern leben. 
H allelujah!
VERSE I
VERSE II
Christ lay in bonds of death 
sacrificed for our sins.
He is again arisen 
and has brought life to us; 
therefore we shall be joyful, 
praise God and be thankful to him 
and sing hallelujah,
H allelujah!
I
No man could conquer death 
among all mortal children, 
our sin has caused all this, 
no innocence was to be found. 
Hence came death so suddenly 
and took power over us, 
kept us imprisoned in his realm . 
H allelu jah!
VERSE III
Jesus C hrist, Son of God,
has come in our stead
and has done away with sin,
thereby from death has taken
all its rights and its power.
hence nothing rem ains but death ’s image,
death has lost its sting.
H alle lu jah !
VERSE IV
It was a strange war,
when death and life were struggling,
life retained the victory,
it has swallowed up death.
The scripture has proclaim ed this, 
how one death devoured another, 
death has become a mockery. 
H allelu jah!
V ERSE V
Here is the true Easter Lamb, 
that God has offered us, 
which high on the tree of the cross 
is consumed in burning love; 
its blood m arks our door,
Faith  holds this up to death, 
the strangler can no longer harm us. 
H a lle lu jah !
VERSE VI
The high feast thus we celebrate 
with joyous heart and rapture, 
the Lord lets it appear for us.
He is himself the sun ;
who through the splendor of his grace
wholly illum ines our hearts,
the night of sin has vanished.
H allelujah!
V ERSE VII
We eat and live well 
on the true Passover bread, 
the old leaven shall not exist 
beside the word of grace;
Christ will be the food 
and feed the soul alone, 
faith will live on no other.
H allelu jah!
(Eta QLvnzzrt
So p r a n o
W ynne Bumpus 
Ilona Cadle 
K alhy P ra ter 
Judy Saurer
A lto
Elizabeth Gaburo 
Judy Kelsey 
A ndria Meadows 
Denise W illiam s
T e n or
Gene Ingle 
Reid Krom 
Don R ohrer 
Jonathan  W elch
Bass
Gary H ubartt 
Je ff  Reeves 
Harrison Stewart 
Gary Voss 
Gary W isdom
C hoir E xecutive
Andria Meadows, President 
Gary Voss, L ibrarian-H istorian 
Reid Krom, T reasurer 
Jonathan Welch, Chaplain
D e p a r t m e n t o f M usic 
O livet N azarene C ollege
The Brass Choir
WILLIAM W. TROMBLE, Conductor
In trad a------------------------------------------------------------------------- Nelhybel
Allegro ( “Eine Kleine Nachtmusik” — 1 7 8 7 ) ____________ M ozart
Motet “Absolom Fili Mi” & Royal Fanfare ( 1 5 0 1 )  Des Pres
Prelude & Fugue in B-flat (1722) ----------------------------------------Bach
Trio, Opus 87 (ca. 1803) ------------------------------------------- Beethoven
Morgenmusik (“Ploner Musitag” —  1932)  __________Hindemith
Gavotte, Opus 12, No. 2 _______________________________Prokofieff
Nocturne (1830) ------------------------------------------------------------- Chopin
Double Round for Brass Choir ( 1 9 5 3 ) ---------------------------------Uber
W isner A uditorium 
October 22, 1971 
8:00 p.m.
Members of the Brass Choir
TRUMPETS 
Janis Sharp 
Dennis Freeman 
Russell Hodges 
Duane Lach 
Daniel Pruitt 
John McVey 
Phil Rogers 
Dave Fleming
HORNS 
Joy Carlson 
Peggy Hall 
Cheryl Spargur 
Ardee Coolidge
TROMBONES 
Brad Kelley 
Tom Hartley 
Ora Chaney 
Dan Kelly 
Gordon Milton
BARITONE 
Eldon Christner
TUBAS
Bernard Cook 
Leslie Johnson
President: Thomas Hartley 
Secretary-Treasurer: Janis Sharp 
Librarian: Joy Carlson 
Chaplain: Gordon Milton
Coming Event
Stephen Nielson, pianist —  Faculty Recital 
Works by Beethoven, Schumann, Chopin & Scriabin 
November 5 8:00 p.m. Chalfant Hall
OLIVET NAZARENE COLLEGE
DEPARTMENT OF MUSIC
presents a
STUDENT RECITAL
0 Had I Jubal's Lyre George F . Handel
Linda Freese, soprano 
Mark Hostetler, accompanist
Intermezzo in E Op. 116, No. 6  Johannes Brahms
Gary Wisdom, piano
Deh vieni, non tardar (Le Nozze di Figaro). . . . . . .
. . . .Wolfgang A. Mozart 
Wynne Bumpus, soprano 
Beth Gaburo, accompanist
Still wie die Nacht  ..................... Carl Bohm
Nocturne Op. 72, No. 1 in e minor . . . Frederic Chopin 
Larry Sheets, piano
Porgi, Amor, Qualche Ristoro......... Wolfgang A. Mozart
Ilona Cadle, soprano 
Cheryl Cary, accompanist
Die Mainacht..........    Johannes Brahms
In WunderschBnen Monat Mai (Dichterliebe) .............
. . . .  Robert Schumann
Three Fantastic Dances Op. 5. . . .Dmitri Shostakovitch 
Cheryl Cary, piano
Don Rohrer, tenor 
Pam French, accompanist
Joy Vandersteen, soprano 
Gary Wisdom, accompanist
Dennis Crocker, tenor 
Pam French, accompanist
A Prayer of St. Francis Harry Banks
Beva Armstrong, soprano 
Larry Sheets, accompanist
(over)
Vocalise Op. 34, No. 1 4 ........... Sergei Rachmaninoff
Ora Chaney, trombone 
Steve Hofferbert, accompanist
Now Sleeps the Crimson Petal. . . . . .  .Roger Quilter 
Steve Goforth, baritone 
Neil Hunt, accompanist
Frtthlingsrauschen Op. 32, No. 3 . . .Christian Sinding 
Becky Nielson, piano
Trio Op. 8 7    Ludwig von Beethoven
Finale
Janis Sharp, trumpet 
Joy Carlson, horn 
Brad Kelley, trombone
November 3, 1971 
4:45 p.m.
Reed Auditorium
Department of Music 
Olivet Nazarene College
—  FACULTY RECITAL —
S te p h e n N te & o n
pianist
L uduilg von  B eethoven, (1 7 7 0 -1 8 2 7 ) Sonata in D Major Op. 10, No. 3
Presto
Largo e mesto
Allegro —  Menuet & Trio
Allegro —  Rondo
R obe/itS ch u m an n , (1810 -1856)____________________________Papilions Op. 2
FeedeAlC, C hopin, (1 8 1 0 -1 8 4 9 )____________________ Ballade No. 1 in g minor
C tlenandeA , ScJU ahln, (1872-1915) Sonata No. 3 in f#  minor
Dramatico
Allegretto
A ndante
Presto con fuoco
The instrument is a Baldwin SD-10
C h a l f a n t H all 
November 5, 1971 
8:00 p.m.
N o t e i
B&ettuH/eM ,
Some of the keyboard patterns in this sonata can be traced to C lem enti, but the 
architectural certainty and economy are  Beethoven’s own. W ho else could have ex­
tracted such m eaning from  the  first four descending notes of the unison opening 
sub ject?  T he slow movement makes the sonata a great one, with its grief-laden 
atm osphere, quiet heaviness of its chords, the anguished outbursts, the  final ex­
tinction of hope. Beethoven bridged the gap between the largo movement and the 
final, capricious rondo w ith a lyrical m inuet of classical cast. Its w it and quick 
repartee pave the way for the humorous rondo-finale, with its ubiquitous, question­
ing three-note motive.
SduiM CUiM y
“ Papillons” was inspired by Jean  P au l R ichter’s rom ance “ Die F legeljahre” , the 
final chapter of which describes a masked ball. Schum ann wrote that “ Papillons” 
had “ tried to turn  this masked ball into m usic.” The F inale  employs a 17th-century 
tune known as the G randfather's Dance, which invariably term inates the ball. T he 
score indicates tha t the  bell in the clock tower is heard  to strike six, as the noise of 
the carnival ball gradually dies away. “ Papillons”  was composed in 1829-1831.
C h o p U t
F irs t published in 1836, the F irst Ballade alludes to the Mickiewicz poem, “K onrad 
W allenrod”, which tells of a young L ithuanian prince captured and adopted by a 
K night of the Red Cross in the  late fourteenth century. The somber opening them e 
represents the voice of a L ithuanian noble disguised as a m instrel who prevails upon 
the lad to turn  on his benefactors. The them e recurs constantly, and the im passioned 
close purportedly signifies his inevitable fate.
S c M a b u t
For the Paris prem iere of his T hird Sonata early in this century, Scriabin appended 
a program  to put the listener in the righ t fram e of m ind. He called it “ E tat d ’Am e” , 
S tate of Soul. In the firs t movement, he said, “T he soul, free and wild, casts itself 
passionately into an abyss of sorrow and strife.” In  the second, “ The soul finds a 
transien t and illusory rest” ; in the third, “ The soul abandons itself to the current 
of its own m otion”, and in the finale, “ In a storm of unleashed elem ents the soul 
flutters in the  ecstasy of struggle” . Composed in  1897, the sonata is one of the  two 
of h is ten sonatas having the traditional four movements.
November 12 7:30 p .m . ---------------------- - ------- -----------  1971 Homecoming Concert
featuring  choral & instrum ental ensembles of the Music D epartm ent as well 
as guest artist, tenor Dean W ilder, w ith chorus and orchestra.
November 13 2:00 p.m -----------------   Concert Band & W ind Ensemble
Harlow E. Hopkins, conductor
November 13 7:00 p.m. ------------------------------------------------------  19 7 1  Homecoming Concert
a repeat perform ance of Friday  evening’s concert with the addition of guest 
bass-baritone, Robert Hale.
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Sonata No. 8 ............................ Arcangelo Corelli
Largo
Allegro
Duane Lach, trumpet 
Cheryl Cary, accompanist
0 cessate di piagarmi..............Alessandro Scarlatti
Jackie Shimmin, soprano 
Wynne Bumpus, accompanist
Gavotte  ...................   .J. S. Bach
arr, Swanson
Bernard Cook, tuba 
Joy Vandersteen, accompanist
Du bist die ruh   Franz Schubert
Carol Collins, soprano 
Pam French, accompanist
Amour viens aider (Samson & Delilah)...........  .
. . . Camille Salnt-Saens 
arr. Whear
Gordon Milton, trombone 
Edith Fromm, accompanist
Is She Not Passing Fair?. . . . . . . . . .Edward Elgar
Gene Ingle, tenor 
Andria Meadows, accompanist
Reflets dans l'eau. . . . . . . . . . .  .Claude Debussy
Kathy Cardell, piano
Le Miroir . . . . . . . . . . . . . . .  Gustave Ferrari
Alice Paisley, soprano 
Pam French, accompanist
(over)
Minstrels................................. Claude Debussy
Karen Long, piano
Trust in the L o r d ......................   Katherine Davis
Carolyn Salsbury, mezzo-soprano 
Edith Fromm, accompanist
Sonatina................................ Dmitri Kabalevsky
Marilyn Prior, piano
Reed Auditorium 
November 10, 1971 
4:45 p.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE
D E P A R T M E N T  OF MUS IC  
and 
H O M E C O M IN G  C O M M ISS IO N
present
F IF T E E N T H  A N N U A L
( l o s i ^ c e s C t
Chalfant Hall 
November 12, 1971 -7:30 p.m. 
November 13, 1971 - 7:00 p.m.
THE INVOCATION . . . Rev. C. R. Lee, Indianapolis District Superintendent
L au dam u s.................................................................................... William Owen-Protheroe
Sing Praise to our Glorious Lord.........................................................Heinrich Schuetz
I B e l i e v e ................................................................................................ Ervin Drake e t al
VIKING MALE CHORUS 
Gerald Greenlee, director 
Mark Hostetler, accompanist
Intrada No. 3  Vaclav N elhybel
G avotte....................................................................................   ■ • . Sergei Prokofieff
Allegro (“Eine Kleine Nachtmusik”)  Wolfgang A. M ozart
BRASS CHOIR 
William Tromble, conductor
0  Praise the L o r d ......................................................................................Karl H. Graun
Open Our E y e s .....................................................................................Will C. Macfarlane
Little Wheel a-Turnin’  Spiritual -  Theron W. Kirk
TREBLE CLEF CHOIR 
Irving Kranich, director 
Edith From m  and Marilyn Prior, accompanists
A Sacred Suite A lfred Reed
CONCERT BAND 
Harlow Hopkins, conductor
L loyd  Pfautsch 
Latham-Anthony 
Gordon Young
ORPHEUS CHOIR 
Naomi Larsen, director 
Elizabeth Gaburo, accompanist
Jubilate D e o ..................................
B lessed C a l v a r y .................................
Now Sing We Joyfully Unto God
IN T E R M ISSIO N
A  concert by
b t A i *  U l l l M s i ,  and R o l l S i Z  W A l
tenor bass-baritone
with the Olivet Nazarene College Orchestra and the 
Concert Singers, D. George Dunbar, director
music arranged and conducted by
Mssrs. W a I c  & \N ‘J h L e s t will introduce their solos and duets -  
a varied program o f music from grand opera, from the American musical 
stage, and from the sacred repertoire o f  hymns and gospel songs.
is a leading bass-baritone o f  the New York City Opera 
Company. He has appeared with the symphony orchestras o f  Boston, Chicago, 
Philadelphia, Atlanta and Cincinnati, among others. Mr. Hale has sung leading 
operatic roles with Beverly Sills, Leontyne Price, Eileen Farrell, Richard Tucker 
and other luminaries o f the opera world. A graduate o f Bethany Nazarene Col­
lege, he has been a member o f  the music faculties both o f Bethany and o f  Eastern 
Nazarene College, and has directed opera workshops at Olivet. He is married and 
the father o f  three sons.
was for three seasons the leading tenor with the 
Goldovsky Opera Theatre, touring nationally in productions o f  Tosca, LaBoheme 
and Cosi fan tutte. He has appeared with the Washington National Symphony, 
the Rhode Island Philharmonic, the Boise Philharmonic and as soloist with 
Robert Shaw, to name a few o f his professional engagements. At present Mr. 
Wilder is on the voice faculty o f  the New England Conservatory o f Music and o f  
Boston University. A former student at Northwest Nazarene College, he later 
taught voice and met his wife there. He also has served on the music faculty of 
Eastern Nazarene College.
, in addition to his performing and teaching respon­
sibilities on the music faculty at Olivet, is in frequent demand as an organist and 
pianist throughout the country. He has recorded as pianist-organist-arranger- 
conductor in major studios o f  New York, Los Angeles, Nashville, Chicago and 
London; and his personal appearances with Robert Hale & Dean Wilder have 
taken him to nearly every major city in North America, as well as to Europe and 
Asia.
Note: record exclusively on the Impact label,
1625 Broadway, Nashville, Tennessee. Recordings, both tape and disc, are 
available for purchase in the foyer immediately following the performance.
M c r h J U w  * > l % & c  O f U & t s il * * -
VIOLINS FLUTE & PICCOLO
Scott Buss, concertmaster Sherree Bullis
Kathryn Jorden Joy Vandersteen
George Shutak Jane Bowman
Clarence Grothaus
O tto Jelinek OBOE & COR ANGLAIS
Hazel La Belle Emily Allie
Deborah Bell, principal second Robert Folsom
Cheryl Cross
Donna Moore CLARINET
Rachel Riley Sandra Hemmingsen
Sue Harmon Edith Fromm
Florence Gindl
Ethel Schaffer
BASSOON
Marilyn Fitch Frances Smet
Carroll Wentz
TRUMPET
VIOLA Janis Sharp
Jewell Grothaus Dennis Freeman
Nancy Geiger Russell Hodges
Lois Heywood
Virginia Hundt HORN
Joy Carlson
VIOLONCELLO Arlette Graeflin
Rosalie Ernest Peggy Hall
Blanche Weber
Roger Malitz TROMBONE
Patience Milford Brad Kelley
Ora Chaney III
DOUBLEBASS Gordon Milton
Linda Moore
Gary Wisdom TUBA
Carolyn Bailey Bernard Cook
HARP TYMPANI
Dale Everett Roy Wood
Z & c  G o /i^ c c n X
SOPRANO ALTO TENOR BASS
Wynne Bumpus Elizabeth Gaburo Gene Ingle Gary Hubartt
Ilona Cadle Judy Kelsey Reid Krom Jeff Reeves
Kathy Prater Andria Meadows Don Rohrer Harrison Stewart
Judy Sauer Denise Williams Jonathan Welch Gary Voss
OLIVET NAZARENE COLLEGE
DEPARTM ENT O F MUSIC
THE CONCERT BAND
and
WIND ENSEMBLE
Harlow H opkins, Conductor - Soloist
Janis Sharp, Student Conductor
Chalfant Hall 
November 13, 1971 
1:45 p.m.
Program
T r i p t y c h ......................................................................................................Tommy J. Fry
T rip tych  opens w ith  a b rilian t percussive fanfa re  w hich im m ediately  gives way 
to  an “ A n d an te”  se tting  o f  th e  cen tral m o tif. This m odal section builds from  a 
single line to  a full band  tre a tm e n t o f  th e  m elody , th en  fades to  th e  original 
sta tem en t in th e  flu tes. A b rup tly , th e  tem p o , dynam ics, and character change 
as the  concluding section , a  2 /4  scherzo-like m ovem ent, begins. M ultiple 
m eters and m irro r harm ony  characterize th is “ V ivace”  segm ent w hich  co n ­
cludes in  a ligh thearted , hum o ro u s “ C oda .”
Wycliffe V ariation s.....................................................................................Paul W. Whear
The title  “ W ycliffe” was selected because th is piece was com m issioned for 
th e  W ickliffe High School Band, in W ickliffe, O hio. T he use o f  th e  o ld English 
spelling was tak en  from  th e  nam e o f  th e  fam ous fo u rteen th  cen tu ry  English 
theologian  Jo h n  W ycliffe.
This set o f  variations is based on th e  well know n hy m n  tu n e  S tu ttg a rt from  
the  “ Psalm odia Sacra, G o tha , 171 5 .”  The tu n c  is sta ted  first in the  baritones 
and basses a t m easure seventeen. T he in tro d u c tio n  w hich precedes th is  uses 
th e  firs t four tones o f  the  them e. Five variations follow , th e  last o f  w hich 
form s th e  finale an d  resta tes th e  them e (slightly a ltered) in canonic fo rm  
am idst fanfares.
*Cat’s F u g u e .......................................................................................Domenico Scarlatti
This w ork , arranged fo r band  by F rank  E rickson , derives its  title  from  the 
ra th er unusual, pyram iding them e, suggestive o f  a ca t walking over th e  keys o f  
a harpsichord . It is this ra th er u n ique  fea tu re  th a t  lends itse lf  so well to  the 
poin tillistic  tre a tm e n t o f  th is arrangem ent.
Pointillism  refers to  the  m usical sty le in w hich m elodic lines are fragm ented  
in to  small segm ents, sh ifting  constan tly  in color. As an  exam ple, each n o te  o f  
the  open ing  m otive is given to  a d iffe ren t in strum en t. A lthough th e  n o te s  o f  
the  original fugue have n o t been altered , ocatave disp lacem ent (transposition ) 
o f  a lte rn a te  n o te s  has been em ployed  q u ite  freely . Each s ta tem en t o f  the 
fugue subject is trea ted  in a d iffe ren t m anner.
*Amparito R o c a ...........................................................................................Jaime Texidor
This sp irited  Spanish March has been  arranged fo r  w inds and  percussion  by 
A ubrey  W inter. O ne hears h in ts  o f  th e  bu llfig h te r’s ring  th ro u g h  th e  bravura 
fanfare  and  exciting  rh y th m ic  sections o f  th e  w ork . T ap y o u r  to e  as y o u  jo in  
in th e  ex c item en t o f  A m parito  Roca!
*First Suite in E-flat for Military B a n d ........................................  Gustav H olst
1. Chaconne
2. Intermezzo
3. March
Circa 1920 H olst w ro te  th is w ork fo r w ind and percussion  in strum en ts. I t has 
becom e a classic in th e  band  rep erto ry  an d  righ tly  so. E ach m ovem en t is 
based o n  th e  sam e phrase, an d  w hen th e  w ork has been concluded  y o u  will 
u n d o u b ted ly  agree th a t  each section  o f  th e  ensem ble has been given am ple 
o p p o rtu n ity  to  display its  tonal b eau ty  as well as its  techn ical capacities.
* Adagio and Tarantella for B*5 Clarinet and Band . . . .  Ernesto Cavallini
Harlow Hopkins, Soloist
Janis Sharp, Conductor
E rnesto  Cavallini (1807-1874) was know n as th e  Paganini o f  th e  clarine t. His 
execu tio n  w as p rodigious, n o t to  m en tion  h is p ow er o f  lung, an d  h is w izardry 
was d isplayed on a  simple in s tru m en t o f  yellow  box w o o d  w ith  on ly  six keys.
He travelled  extensively  and  received acclaim  w herever he appeared . F rom  
185 '’-1867 he was a star c la rin e ttis t in S t. Petersburg. T he last years o f  his life 
were spen t as a P rofessor a t the  Milan C onservatoire.
A dagio and  T aran tella  is one o f  Cavallini’s m o st freq u en tly  p layed  solos and 
is perhaps th e  one fo r w hich he is bes t rem em bered as a com poser.
*Denotes those works to be perform ed by the Wind Ensemble.
COMING EVENTS in the Department o f  Music
Messiah -  Oratorio Chorus, Orchestra & Soloists, Naomi Larsen conductor 
December 3 & 5, College Church
Senior Recital Gary Hubartt, voice: Duane Lach, trumpet, December 11
Reed Auditorium
Concert Band Personnel
FLU T E  BASSOON
‘ Sherree Bullis 
* Joy  V andersteen  
*G inny Snyder 
“ Mari Lucas 
*V irginia W ren
OBOE 
*Em ily Allie 
*Patsy Fagan
Bb C LA R IN ET
* Sandra H em m ingsen
* E dith  F rom m  
“ R oxanne R oberts
* A rden Carr 
“Beverly V incen t 
“ Pat R inehart 
*L ynda Akers
D ebbie D unnigan 
Beverly F reeland
ALTO C LA RIN ET
* Shirley Brown
BASS C LA R IN ET 
*L ynn R um ford
CON TRA BASS CLA R IN ET 
“T erry  Schotke
ALTO SAXOPHONE 
*Pam French  
“Jack ie  Shim m in 
Dan S im m onds 
Becky Em bick 
Laura H natusko
TEN O R  SAXOPHONE
* Larry Sheets
B A R ITO N E SAXOPHONE
* Steve R oberts
“ D enotes m em bers o f  th e  Wind Ensem ble
“H arrie t B ennett
H ORN 
“Jo y  Carlson 
“ Sandy G lancy 
“ C heryl Spargur 
“ A rle tt G raeflin
TRU M PET 
“Jan is Sharp 
“ D ennis F reem an 
“ Russ Hodges 
“ D uane Lach 
“ Jo h n  McVey 
“ Miriam W estpiate 
Phil Rogers 
Dave W erm uth 
R odney D am ron 
Jim  B uchanan
TROM BONE 
“ Brad Kelley 
“ R ocky C haney 
“ Dan Kelly 
G ordon  M ilton 
M orris Milnes
EUPHONIUM 
“ M ichael Brown 
Jo h n  Wilds
TUBA
“ B ernie C ook 
“ Leslie Jo h n so n
PERCUSSION 
“ R oy W ood 
“ Sheila Putnam
TIM PANI 
“ R od Bushey
V I K I N G  f - I A L E  C H O R U S
Gerald Greenlee, director
PROGRAM
Praise, My Soul, The King of Heaven . . . arr. Sheppard
Sing Praise To Our Glorious Lord.......... Schuetz
Laudamus................................... .Owen-Protheroe
Vocal Solo 
Male Quartet
The Creation.  ........................   Richter
I Believe  ...................................... Stillman
WORDS OF PRAISE AND SONG
J u b i l e e ............................................... Pace
That Beautiful N a m e .................................. Camp
OLIVET NAZARENE COLLEGE
DEPARTMENT OF MUSIC
First Church of the Nazarene 
Kankakee, Illinois 
November 14, 1971 
10 a.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Vergin, tutto amor . . . . . . . . .  Francesco Durante
Reid Krom, tenor 
Gary Wisdom, accompanist
Rondo alia T u r c a ....................Wolfgang A. Mozart
Mary Turner, piano
Du bist die ruh.......................  .Franz Schubert
Carol Collins, soprano 
Pam French, accompanist
Preludes Op. 28, Nos. 4 and 22. . . . Frederic Chopin 
Bruce Eichenberger, piano
Obstination.......................... H. de Fontenailles
Sally Johnson, soprano 
Sheryl Riddle, accompanist
Think on M e ...................   .Alicia Scott
Robert Kring, baritone 
Naomi Larsen, accompanist
Festival March Op. 18 . . . . . . . .  . Frances McKay
Trombone Quartet 
Brad Kelley 
Tom Hartley 
Ora Chaney 
Dan Kelly
November 17, 1971 
4:45 p.m.
Reed Auditorium
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Who Ever Thinks or Hopes of Love . . . .  .John Dowland 
Arlette Graeflin, mezzo-soprano 
Steve Hofferbert, accompanist
The Spacious Firmament on High (Belshazzar) ...........
. . ,G. F. Handel 
John Atkinson, baritone 
Arlette Graeflin, accompanist
Verborgenheit........................ .. Hugo Wolf
Denise Williams, alto 
Pam French, accompanist
Elegy......................................Jules Massenet
James Vidito, baritone 
Joy Vandersteen, accompanist
Thanks Be To G o d ........................ P . I . Dickson
Maurice Wood, baritone 
Ruth Huston, accompanist
For You Alone............................. R. J. O'Reilly
Jim Jewell, tenor 
Arlette Graeflin, accompanist
Marche Mignonne.......................... Eduard Poldini
Bobbe Kelley, piano
The Sea..................................Edward MacDowell
Stanley Martin, baritone 
Kay Johnston, accompanist
Una furtiva lagrima (L ’Elisir d'amore) . . ...........
. . . Gaetano Donizetti 
Dennis Crocker, tenor 
Pam French, accompanist
(over)
/  /0 Mimi, tu piu non torni (La Boheme) . Giacomo Puccini
Jon Welch, tenor
Harrison Stewart, baritone
Gary Hubartt, accompanist
Allegro (Wind Trio Opus 87). . . .Ludwig von Beethoven
Edith Fromm 
Sandra Hemmingsen 
Harlow Hopkins 
B-flat soprano clarinets
Reed Auditorium 
4:45 p.m. 
December 1, 1971
THE THIRTY-SEVENTH ANNUAL PERFORMANCES OF 
GEORGE F. HANDEL'S
f f l f S S J f l f j
NAOMI R. LARSEN, conductor
Presented by the 
ORATORIO  CHORUS & O RCH ESTRA  
of
O LIVET  N AZARENE COLLEGE
COLLEGE CHURCH
FRIDAY, DECEMBER 3, 1971 8:00 PM
SUNDAY, DECEMBER 5, 1971 7:00 PM
Messiah is the  best know n and m ost successful o ra to rio  ever w ritten . It was 
com posed in tw en ty -fo u r days b y  G. F . H andel. A lthough num erous a ttem p ts  
have been m ade by com posers to  surpass H andel’s e ffo rts , Messiah rem ains in a 
class by  itself. Its  association w ith  C hristm as, for som e inexplicable reason , has 
given to  it special significance. Its w orldw ide p o p u larity  is due in no  small 
m easure to  th e  scriptural te x t. A rend ition  o f  the  entire  o ra to rio  requires over 
th ree  hours. This perform ance will include th e  C hristm as po rtio n  plus a p o rtio n  
o f  the  Passion section. On the  occasion o f  the  first perform ance in L ondon  in 
1749, a t th e  w ords in th e  “ H allelujah C horus” , “ For the  Lord G od O m n ip o ten t 
R eigneth ,”  th e  aud ito rs w ere so tran sp o rted  th a t,  led b y  the  King, th ey  all arose 
to  th e ir feet and rem ained standing. T his custom  has endured th rough  tw o 
centuries.
T o d ay ’s perform ance con tinues a trad ition  o f  th irty-six  years, and expresses 
the  tru e  spirit w hich breathes w ith in  th e  walls o f  Olivet N azarene College. May 
the  rend ition  o f  Messiah b o th  edify the  souls o f  those w ho listen  and glorify the 
E ternal God.
Friday Evening 
KATHY PR A TER Soprano
C on tra ltoA N DRIA MEADOWS
JO NATHA N WELCH T enor
G A RY HUBARTT Bass
Sunday Evening 
BETTE BERE 
SH IRLEY WOOD
Soprano
C o n tra lto
G ERA LD  G R E E N L EE  . Tenor
RAY M OORE Bass
O R C H E S T R A
VIOLIN FLUTE
Scott Buss, concertmaster
Kathryn Jorden
Clarence Grothaus
George Shutak
Hazel LaBelle
Deborah Bell
Donna Moore
Cheryl Cross
Rachel Riley
Sue Hannan
Sherree Bullis 
Joy Vandersteen 
Jane Bowman
OBOE
Emily Allie
CLARINET
VIOLA
Jewell Grothaus 
Nancy Geiger 
Lois Haywood
Sandra Hemmingsen 
Edith Fromm
BASSOON
VIOLONCELLO
Rosalie Ernest 
Blanche Weber
DOUBLEBASS
Frances Smet
TRUMPET
Janis Sharp 
Dennis Freeman
Linda Moore 
Gary Wisdom 
Carolyn Bailey
HORN
Joy Carlson 
Arlette Graeflin
HARPSICHORD
Alice Edwards
ORGAN
TROMBONE
Brad Kelley 
Ora Chaney III 
Gordon Milton
Ovid Young
TYMPANI
Roy Wood
If you brought young children with you, we hope you will take advantage of 
the nursery facilities available to you on the ground floor. Should you desire 
that your children listen to the performance, we urgently request that you 
sit near an exit. In this way distractions from the music can be minimized. 
Your consideration will be appreciated greatly by everyone concerned.
As you would expect, the cost of presenting Messiah is mounting each year.
It is still the desire of the College, however, to keep admission free of 
charge. We are grateful for your generosity in the freewill offering.
THE ORATORIO CHORUS -- Alice Edwards, Accompanist
SOPRANO
BASS
Bonnie Adams 
Donna Allison 
Beva Armstrong 
Donna Bixler 
Wynne Bumpus 
Ilona Cadle 
Debbie Cary 
Carol Collins 
Ruth Combest 
Linda Freese 
Peggy Hall 
Nancy Houston 
Darlene Jarrett 
Sallie Johnson 
Geri Jordan 
Marla Kensey 
Marilyn Knapp 
Mary Kondouragian 
Sheila Lacy 
Kathy Larson 
Alice Paisley 
Mary Patterson 
Kathy Prater 
Raylene Raycroft 
Pat Schramm 
Jackie Shimmin 
Rosie Stoops 
Judy Watts 
Sandra Whitaker 
Judy Wickland
John Atkinson 
John Beardsley 
Stan Bomtrager 
Arden Carr 
Jerome Cherry 
Mark Comfort 
Bemie Cook 
Steve Doenges 
Doug Hamstra 
Tom Hartley 
Steve Hofferbert 
Gary Hubartt 
Neil Hunt 
Leslie Johnson 
Alan Lyke 
Stan Martin 
John McVey 
Dave Myers 
Steve Powell 
Daniel Pruitt 
Jeff Reeves 
Philip Rogers 
Don Rohrer 
Larry Sheets 
Harrison Stewart 
Doug Thompson 
Tim Wickers 
Maurice Wood 
Bob Kring 
Neal Kjos
ALTO Joyce Apple
Cheryl Cary 
Kathy Collins 
Beth Croskey 
Sue Evans 
Patsy Fagan.
Joy Field 
Beth Gaburo 
Cynthia Gilman 
Brenda Grubbs 
Debra Halter 
Judy Kelsey 
Karen Kreider 
Debie Landreth 
Deb LaVene 
Karen Long 
Pam Maether 
Andria Meadows 
Diana Moore 
Becky Parrott 
Connie Pasko 
Rebecca Philbrook 
Pat Porter 
Marilyn Prior 
Marsha Ring 
Donna Ring 
Rhoda Sabbah 
Carolyn Salisbury 
Betty Schorey 
Beth Smeenge 
Ginny Snyder 
Roberta Tate 
Denise Williams
TENOR Gary Bright 
Chuck Bryant 
Bob Covert 
Dennis Crocker 
Pam French 
Jerry Gates 
Stephen Goforth 
Robert Hensley 
Gene Ingle 
Jim Jewell 
Ronald Lativer 
Larry Leckrone 
Ed Prochaska 
Don Rucker 
Melvin Sharp 
Gerald Smith 
Miriam Westplate 
Roy Wood 
Olen Gooden 
Tim Gilbert 
Dave Welch 
Jon Welch
r o c j r a m
In v o ca tio n ..................................................... Friday Evening, Curtis K. Brady, Dean of Students
Sunday Evening, Harold W. Reed, President o f  the College
Overture
Recitative-C om foxt ye, comfort ye, my people, saith your God . . . .  Isaiah XL: 1—3
A ir -  Every valley shall be e x a l t e d ............................................................ ....  . . Isaiah XL:4
Chorus-A n d  the glory o f the Lord shall be r e v e a le d ................................................ Isaiah XL:5
Recitative -T h u s  saith the L o r d  Haggai 11:6,7
Malachi 111:1
Air- But who may abide the day o f  His com ing.........................................................Malachi 111:2
Chorus-A n d  He shall purify the sons o f L e v i .........................................................Malachi 111:3
Recitative-B ehold  a virgin shall conceive and bear a S o n ........................................ Isaiah VII: 14
Matthew 1:23
A ir  and Chorus—0  thou that tellest good tidings to Z io n ............................................ Isaiah XI :9
Recitative-F o r  behold, darkness shall cover the ea rth  Isaiah LX:2,3
A ir-T h e  people that walked in darkness have seen a great l i g h t ............................ Isaiah IX: 2
Chorus For unto us a Child is bo rn .................................................................................. Isaiah IX:6
*The Pastoral S y m p h o n y ..................................................................................................... Offertory
The symphony is based upon a simple tune which Handel remembered hearing in his youth at 
Christmas time upon the streets of Rome . . . some subtle quality puts before us the peaceful hill­
side about Bethlehem. We know it is night, and that shepherds watch over the flocks which lie 
sleeping about them. The sapphire sky is thickly studded with stars which shine with dazzling 
brilliance.
Recita tive-Theie  were shepherds abiding in the f i e ld .................................................Luke 11:8
R ecita tive- And lo! the angel o f the Lord came upon t h e m ...................................... Luke 11:9
R ecita tive- And the angel said unto th e m ........................................................... Luke II: 10, 11
R ecita tive-A nd  suddenly there was with the angel.................................................Luke II: 13
Chorus-G lo ry  to God in the h i g h e s t ...................................................................... Luke II: 14
A ir-R ejoice greatly, 0  daughter o f Z i o n ........................................................Zechariah IX: 9, 10
R ecita tive-Then  shall the eyes o f  the blind be o p e n e d .................................Isaiah XXXV: 5,6
Ai'r-H e shall feed his flock like a s h e p h e r d  Isaiah XL: 11
A ir-C om e unto Him, all ye that l a b o u r ........................................................ Matthew XI:28, 29
Citorus-His yoke is easy and His burden is l i g h t  Matthew XI:30
INTERMISSION
Chorus-B ehold  The Lamb of G o d ................................................................................. John 1:29
A ir-H e was despised and rejected o f m e n  Isaiah LIII:3
Citorus-Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows . . . . Isaiah LI1L4,5
Chorus- And with His stripes we are h e a l e d  Isaiah LIII:5
Chorus-A ll we like sheep have gone a s t r a y  Isaiah LIIL6
R ecita tive-T hy  rebuke hath broken His h e a r t .................................................Psalm LX1X:20
A ir-B ehold , and see if there be any sorrow like unto His sorrow . . . Lamentations 1:12
Chorus-L if t  up your heads, O ye gates Psalm XXIV:7-10
A ir-W hy do the nations so furiously rage together Psalm 11:1,2
Chorus-L e t  us break their bonds a s u n d e r .................................................................Psalm 11:3
Recitative-H e  that dwellethin heaven shall l a u g h ...................................................... Psalm 11:4
A ir-T h o u  shalt break them with a rod o f i r o n ............................................................Psalm 11:9
C horus-Hallelujah! for the Lord God omnipitent r e ig n e th  Revelations XIX:6
Revelations XI: 15 
Revelations XIX: 16
A ir -I  know that my Redeemer l i v e th ............................................................ Job XIX:25, 26
I Corinthians XV: 20
Chorus-S ince by man came d e a t h ...................................................... I Corinthians XV: 21, 22
R ecita tive -Behold, I tell you a m ystery! ........................................... I Corinthians XV:51, 52
A ir -T h e  trumpet shall so u n d ............................................................................I Corinthians XV:52
fChorus-W orthy is the Lamb that was slain. A m e n ............................... Revelations V: 12 ,13
The Audience will refrain from  applause until after the final chorus.
fDedicated to the memory o f  Walter Burdick Larsen (1908-1957) conductor o f  the Chorus 
in 21 consecutive years o f  the Messiah.
*An offering will be received during the Pastoral Symphony.
The A d m in is tra tio n , F a c u lty  a n d  S ta f f  o f  O liv e t 
N a za re n e  C o lleg e  w ish  th e  m a n y  fr ie n d s  
o f  th e  C o llege a B le sse d  C h ris tm as  
S eason  a n d  a J o y o u s  N e w  Year.
H a ro ld  W. R e e d  
P re s id e n t
Olivet Nazarene College 
Lyceum Series
presents
ST. LOUIS BRASS QUINTET
Monday, December 6, 1971 
Chalfant Hall 
8:00 p.m.
PROG RAM
Fanfare Ronald A rnatt
2 0 th  C en tu ry  A m erican
This piece was w ritten  in  1965 expressly fo r  use in  th e  Y oung A udience Con­
certs. P resently  Mr. A m a tt is organ ist and  m usic d irec to r a t th e  C hrist C hurch  
C a thedra l in  St. Louis, an d  is also on th e  facu lty  o f  th e  U niversity  o f  M issouri, 
S t. Louis.
This lively sona ta  is o n e  o f  eigh teen  in strum en ta l pieces inc luded  in a la te  seven­
te e n th  cen tu ry  co llec tion  o f  “ Bench Singer Songs.”  B ench singers w ere p o p u la r 
itin e ra n t m usicians w ho re la ted  sto ries and cu rre n t events in  song.
T he tru m p e t a t  th a t  tim e w as considered  to  be  an in s tu m en t o f  such nob ility  
th a t  i t  could  only  b e  p layed  fo r ro y a lty . I t  was a serious m a tte r  to  p lay  the  
tru m p e t in th e  w rong place, and  th is  sona ta  was originally w ritten  fo r  tw o  cor­
n e ts  and  th ree  tro m b o n es. A t th a t  tim e the  valves had  n o t been inven ted . T he 
tro m b o n e  is the  only  in stru m en t in th e  brass fam ily th a t  has descended to  us 
basically unchanged  from  th a t  period . T he F rench  ho rn  was still o u t chasing 
foxes as a h u n tin g  h o rn , and  th e  tu b a  was one-hundred  and  fifty  years in  the  
fu tu re .
Vier S t u c k e ............................................................................................... Ludwig Maurer
Maestoso alia Marcia 
Allegro Moderato 
Andante con moto 
Scherzo 
Allegro Grazioso 
Allegro Vivo
Ludw ig M aurer was C oncert m aste r to  th e  Czar in S ain t Petersburg  as a young  
m an , and  was highly regarded as a v irtuoso  v iolinist, as his several E uropean  
co n cert to u rs  and positions in  H anover and  D resden w ould ten d  to  ind icate . 
These w orks com e from  a m o st unusual co llection  o f  tw elve p ieces fo r  brass 
q u in te t, th e  on ly  brass w orks o f  a fo rg o tten  com poser o f  string m usic.
Sonata (from Die Bankelsangerlieder) . . Daniel Speer 
17th  C en tu ry  G erm an
18th Century Russian
History o f the Trumpet R obert Ceccarini
Variations on L. B. I. F. D ............................................................................... A lfred Reed
2 0 th  C e n tu ry  A m erican
I. Statement
II. Scherzetto
III. Waltz
IV. March Fo(u)rth!
V. Invention
VI. Just a Second!
VII. It’s All Done With Mirrors
VIII. A Little Funeral Music, Please
IX. Finale
This w ork  was originally  w ritten  to  dem o n stra te  som e o f  the  p rincip les o f  har­
m onic and  c o n trap u n ta l tre a tm e n t o f  th em atic  m aterial w hich  com posers o f  
d iffe ren t n a tionalities and styles d iscovered and successfully exp lo ited  during 
th e  pas t th ree  cen tu ries, and  w hich co n tin u e  to  fo rm  th e  basis o f  p re sen t day 
com positional techn iques. T he m usic is in ten  sections, com prising som e 28 
variations, each  variation  represen ting  th e  app lica tion  o f  one o r m ore o f  these 
devices to  a sim ple nursery  rhym e song tak en  as th em atic  basis. D esp ite  the 
ra th e i fo rm idab le sound  o f  som e o f  these “ serious”  tech n iq u es w hen iden tified  
by nam e, th e  com poser hopes th a t  th e  sp irit o f  fun  w hich  p ro m p te d  th e  w rit­
ing o f  T hee w ork  as a w hole will n o t be co m plete ly  lo st sight o f  by e ith e r  per­
fo rm ers o r  audiences.
Intermission
(10 minutes)
Three P i e c e s ............................................................................................ Johann Pezel
17th  C en tu ry  G erm an
I. Intrade
II. Sarabande
III. Bal
Jo h a n n  Pezel w as a w ind m usician  fo r th e  c ity  o f  Leipzig, G erm any . These 
p ieces w ere pub lished  in  1670 u n d er th e  title  “ H ora D ecim a,”  o r  T en th  H our, 
so called because th e  m usic was p layed  from  th e  to w er o f  th e  to w n  hail daily 
a t  te n  o ’clock in  th e  m orning.
Demonstration o f How the Brass Instruments are Played . . . John MacEnulty
S o n a t i n e  Eugene Bozza
2 0 th  C en tu ry  F rench
Allegro vivo
Andante ma non troppo 
Allegro vivo 
Largo — Allegro
Eugene Bozza is a co n tem p o rary  F rench  com poser w hose facile know ledge o f  
th e  techn ical p ro fic iency  o f  m o d em  brass p layers has c rea ted  a b rillian t and  
engaging w ork w hich is a challenge to  the  v irtuosity  o f  th e  brass q u in te t. The 
S onatine  was w ritte n  in 1952 expressly fo r th e  N ew  Y ork Brass Q u in te t.
Intermission
(10 minutes)
Satirical D a n c e ................................................................................ Dm itri Shostakovich
2 0 th  C en tu ry  Russian
This is a  dance from  a balle t, “T he B o lt,”  w ritten  in  th e  early  193 0 ’s. I t  has 
been  arranged fo r brass q u in te t by  Allen R aph.
Shostakov ich’s tendency  tow ard  satire and  critic ism  has m ore  th an  once g o tten  
h im  in to  tro u b le  w ith  th e  austere  Russian political bureaucracy . A n innocen tly  
funny  dance, th is  piece show s th e  tru e  h u m o r w hich can be  expressed  th ro u g h  
music.
Points and E x cu rsio n s ................................................................................ R obert Wykes
20 th  C entury  A m erican
R o b e rt W ykes is a p rofessor o f  m usic a t  W ashington U niversity . This w ork 
based prim arily  on  a cluster o f  ton es w hich  separa te in to  indiv idual solo voices, 
was w ritten  in 1963. I t  received its  Prem ier P erfo rm ance b y  th e  S t. Louis Brass 
Q u in te t.
Three P i e c e s ...................................................................................................... Donald Erb
2 0 th  C entury  A m erican
FIR S T  MOVEM ENT
D onald  E rb  has served as com poser in residence w ith  th e  Cleveland O rchestra , 
and  is p resen tly  o n  th e  facu lty  o f  th e  Cleveland In s titu te  o f  Music. Mr. E rb  is 
revo lu tionary  in  h is tre a tm e n t o f  the  m any sound  effec ts one  is able to  p ro ­
duce  o n  th e  brass in stru m en t.
Centone No. V ..................................................................................... Samuel Scheldt
17th  C en tu ry  G erm an
Canzona Aechiopicam 
Benedicamus Domino 
Galliard Battaglia
C anzona A echiopicam  is an  o u tstand ing  exam ple o f  th e  in s tru m en ta l ensem ble 
style developed during  th e  la te  s ix teen th  and  early  seven teen th  centuries. 
Though th ere  is a clear relationsh ip  w ith  R enaissance vocal m usic, th is  canzona 
is clearly  in stru m en ta l in character.
B enedicam us D om ino has been  transcribed  from  vocal m usic pub lished  in 
1 634 , and  in  tru e  baro q u e  fash ion  th e  paired  voice w riting  a lte rn a te s  w ith  full 
chordal passages by  th e  w hole ensem ble.
T he b aroque tas te  fo r co n tra s t and co lo r are perhaps m o st vividly exem plified  
in  th e  G alliard Battaglia, in  w hich th e  fanfare-like m o tifs  o f  th e  h ighest p a r t are 
answ ered, d ialogue fash ion , by th e  rest o f  th e  ensem ble.
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Prelude & Fugue in F Major (Little) J. S. Bach
Sue Bleyaert, organ
Two Christmas Pieces........................Harald Rohlig
In Dulci Jubilo 
What Child Is This?
Sue Evans, organ
No Lullaby Need Mary S i n g ..............Joseph W. Clokey
Judy Kelsey, alto 
Wynne Bumpus, accompanist
Alle Menschen Milssen Sterben .J. S. Bach
Miriam Westplate, organ
Festival Prelude. . . . .  .............  Domenico Zipoli
John Beardsley, organ
T o c c a t a ............................... Marius Monnikendam
Larry Sheets, organ
Gesu Bambino.................................... Pietro Yon
Cheryl Cary, alto 
Pam French, accompanist
Sonata in a m i n o r ........................... Gordon Young
Allegro scherzando 
Andante lamentoso 
Allegro marcato
Pam Maether, organ
Suite Gothique Opus 25 Leon Boellman
Toccata
Susan Decker, organ
College Church 
December 8, 1971 
4:45 p.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE
D E P A R T M E N T  OF M U S I C
presents
SENIOR RECITAL
G A R Y  H U B A R T T ,  b a ss-baritone
Gary Wisdom, piano
R O B E R T  P H I L L I P S ,  clar in et
Stephen Nielson, piano
Arise, Ye Subterranean Winds....................... ..
Vergin, Tutto Amor..........................................
*0 Isis und Osiris (Die ZauberflBte).................... . .
*with male chorus under the direction of 
Gene Ingle
. Francesco Durante 
.Wolfgang A. Mozart
Scherzo......................... ...........................
Piece en form Habanera......................................
Denneriana.................................. .................
Aufenthalt...................................................
Kein Haus, Keine Heimat ....................................
Der Wanderer.................................................
Les Berceaux........................................ ..
Sonata for Clarinet & Piano ................................
Allegro tristamente 
Romanza
Allegro con fuoco
The Vagabond...............................................Ralph Vaughan Williams
Ethiopia Saluting the Colors........................................ Charles Wood
The Penitent...............................................Beardsley van de Water
A p u p li  0(5 Vn. V. Geoage Vunban, Mn. Hubantt I s  pA.uenti.ng th i s  even ing 's  
n e c i ta l  in  p a n tla l {u l{ llb n e n t of, th e  nequinements {on. th e  degn.ee Ba.ch.elon 
0(5 Science In  Music Education.
Reed Auditorium 
December 11, 1971 
8:00 p.m.
‘Pe’pdrfcnvtfnt of .Musi c~...
o i m r m z A m E  c o u e g e
STEPHEN, NIELSON g. OVID YOUNG-
• • • e l u o - p f o i m s f c S ’ *
SfltfA T A  I K D X .  4 4 8 ...............................................................................W o lf  GANG AMADEU5 M02ART
An I ^ ? BC°N SP'R,TO ( I 7 M - . 7 ® . )
_  ALLEGRO MOLTO _  _
§ C A R £ M O U C H E  D A R IU S  MILHAUD
M O D E  R E  ( I S 9 2  -  )
S u i t e  ho. 2 ,op. 17 . . . 9* * X 'LU'K* ...................................................................s e r g e i  rach m an ih o ff
I S J S S ^ ' S w ^  M ARC' A ( ' 3 7 3 -  1* 4 3 )
ROMANCE i ANDANT1NO 
TARANTELLA: PR ESTO
JO LK A  (tke GOLDEN AGe) ,  Op. 22,................................................................................ D M TO  SHO^AKOVIICH
$TTVAL JlR E  D A K C t ( £ L  AM ORKRUJO)..........................................................M ANUfL DE FALLA
( » S 7 6 -  I9 4 a )
8 : 00m .  fE B R U A R Y  3, Ig Tl e H A LF A K T fiA Ll
OLIVET NAZARENE COLLEGE
C u f tu r a tS .> e r i e A
Chicago Chamber Orchestra
D IE T E R  KO B ER ,  Conductor
P R O G R A M  
• •
S u ite  from  “T h e W ater M u sic” ............................G eo rg e  F r id er ic  H a n d e l
Allegro Allegro A ir M enuet A ndante  m od era to  A ir Air Coro
C o n c er to n e  in C m ajor, K. 1 9 0  . . . W olfgang A m a d e u s  M o z a r t
Allegro sp iritoso  A ndantino  grazioso T em po di M enuetto
DAVID MOLL and  F R E D  SPEC TO R , Solo V iolin ists 
Carl S onik , O boe Law rence Lenske, V ioloncello
I N T E R M I S S I O N
S y m p h o n y  N o . 2 0  in C m a j o r ....................................... F ranz J o se p h  H a yd n
Allegro m o lto  A ndante cantabile  M enuet P resto
G y m n o p ed ie  N o . 1  P eg g y  G lan ville -H icks
Carl Sonik, O boe D eborah DeW yck, Harp
F antasia  o n  “ G reen sleeves” ..................................... R a lp h  Vaughan W illiam s
R um anian  F o lk  D a n c e s ..............................................................  B ela B a r to k
Joe  cu b a ta  Braul Pe Loc B ucium eana
Poarga R om anesca M aruntel I, II
CHALFANT HALL  
FEBRUARY 4, 1972 
8:00 P.M.
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Concerto for Oboe & Harpsichord . . . Domenico Cimarosa
Emily Allie, oboe 
Doug Hamstra, harpsichord
Verborgenheit     . Hugo Wolf
Denise Williams, mezzo-soprano 
Linda Jarnagin, accompanist
Concertino for Flute & Piano, Op. 107 .Cecile Chaminade 
Virginia Kranich, flute 
Wanda Kranich, piano
Morceau Symphonique.................. Alexander Guilmant
Brad Kelley, trombone 
Joy Vandersteen, accompanist
Children of the M o o n .  E. R. Warren
Peggy Hall, soprano 
Doug Hamstra, accompanist
Rhapsody in Blue George Gershwin
William Holda, piano
Reed Lecture Hall 
February 16, 1972 
4:45 p.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
p s i & 6 z n t 6
V I K I N G  M A L E  C H O R U S
Gerald Greenlee, director
Alma Mater........................  .Carmony-Rosf eld
Invocation
Laudamus (Welsh Chorale). . . . . . . . . . . . . .  Owen
Sing Praise To Our Glorious Lord. .  ...........Scheutz
Praise My Soul, The King of Heaven.............. Sheppard
Male Quartet
Immortal Love, Forever F u l l ...................... Wallace
The Creation.  .................... Richter
Ride the Chariot.  ......................... Spiritual
Rise Up, 0 Men of G o d ............................ Williams
Announcements and Offertory
Words of Praise and Song 
Selected Hymns and Gospel Songs 
Benediction
First Baptist Church 
Momence, Illinois 
February 20, 1972 
Sunday evening
OLIVET NAZARENE COLLEGE
D E P A R T M E N T  OF M U S I C
presents
SENIOR RECITAL
E L I Z A B E T H  C L A R K  G A B U R O ,  piano
assisted by
R E I D  K R 0 M,  tenor
GARY WISDOM, accompanist
Montl{y Us By Thy Gna.cz......................................................................J . S. Bach-Rummel
Fantasia In  C majon..........................................................................................Joseph Haydn
Retunn oh God o{ hosts   .......................Geonge Fnlednlck Handel
Che {leno costume.................................................................................. .Giovanni Legnenzl
Tu lo  s a l ..........................................................................................   Giuseppe ToneJUU.
P apM ons , Opus 2........................................................................................Robent Schumann
Vengln, tu t to  am on  Fnances co Vunante
Les B enceaux .....................................................................  Gabnlel Faune
Ich g no lle  n i c h t  Robent Schumann
Who Is  S y l v i a ?      Fnanz Schubent
Masques.............................................................................   Claude Vebussy
Plctunes a t  an E xh ib itio n ..............................................................Modeste  Moussongsky
X. The Bohatny Gate o{ Kiev
A pupil of Mrs. Naomi Larsen, Mrs. Gaburo is presenting this 
evening's recital in partial fulfillment of the requirements 
for the degree Bachelor of Arts in Music Education.
Reed Auditorium 
February 26, 1972 
7 :00 p.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE
D E P A R T M E N T  OF M U S I C
presents
SENIOR RECITAL
H A R R I E T  B E N N E T T ,  soprano
LINDA JARNAGIN, accompanist
G A R Y  W I S D O M ,  piano
Am a o lll l , HLa B e lla  G lullo  Cac.cU.nl
Alma Del Coat Antonio Caldaaa
Caae S t i v e . ......................................................................................................... Geoage Handel
I Attempt faom Love'i S i c k n e s s  Henay Puacell
Eantasle In  C mlnoa J .  S . Bach
Sapphic Ode................................................................. ..................................Johannes Baahms
I ch Gao l i e  H l c h t ....................................................................................... Rob ea t Schumann
Veaboagenhelt.............................................................................................................Hugo Wol{
E lla  A Eul, La Touateaella  (Aala).................................................Jacques O^enbach
iaom Tales o£  Holm an
InteAmezzo Op. 116, Ho. 6 .........................................................................Johannes 8aahms
N o ttu a n o  Ottoalno Respighi
Li Love Hath Enteaed Thy H e a a t .......................... ...................................... Joseph Maax
Come Buy, t\aom Shakespheae's Wlntea Talea>....................................A. Buzzl-Peccta
Sheep and Lambs...................................................   Sidney Homea
Take Joy Home Kaaolyn Wells B asse tt
El Claco (The C lacus) ...................................................................................Joaquin Tualna
I Taompeteala (Fan^aaej 
II E q u lltta ls ta s  (Juggleasj 
111 Amazona (The Baaeback Rldea]
IV El peaao sablo (The Taalned Vog)
V Payasos {Clowns)
VI Taapeclos volantes (The A e a la lts ts )
This recital is being presented in partial fulfillment of 
the requirements for the Bachelor of Arts in Music Education.
Reed Auditorium 
March 4, 1972 
8:00 p.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE
Department of Music
p S M liiZ V lti)
THE ORATORIO CHORUS
Harlow Hopkins, Conductor
in
THE SEVEN LAST VDRDS OF CHRIST
music by 
Theodore Dubois
Soloists 
Linda Freese . . . 
Gene Ingle . . . .  
Harrison Stewart .
. Soprano 
. . Tenor 
. . Bass
Alice Edwards 
Ovid Young . ,
. Pianist 
Organist
First Word— FatheA, {oAgivc th m , faon they know not 
what they do.
Tenor & Baritone Soli with Chorus
Second Word— VenJJLy, thou. s h a lt  be in  PaJiacLise to -day  
with  me. Amen, so I tdUL th ee.
Duet for Tenor & Baritone with Chorus
Third Word— S ee ,  0 woman'. hene behold th y  Son behoved. 
Soprano, Tenor & Baritone Soli with Chorus
(over)
Fourth Word— God, my TatheA, why h a lt Thou fioAiaken mu?
Baritone Solo
Fifth Word— I am a th iA ltl
Tenor & Baritone Soli with Chorus
Sixth Word— Tath.nA, Into Thy hand* I commznd my lo u t.  
Tenor Solo with Chorus 
Seventh Word— Tt i t  { in ilh zd l
Soprano, Tenor & Baritone Soli with Chorus
Chalfant Hall 
March 15, 1972 
9:30 a.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE
D E P A R T M E N T  OF M U S I C
presents
SENIOR RECITAL
J U D Y  K E L S E Y ,  mezzo-contralto
and
K A T H Y  P R A T E R ,  soprano
CAROLYN POOLE BUSS, accompanist
Pen la  glonla d'adonanvl .................................................................  Giovanni Bononclnl
0 de l mlo dolce a n d o n .................................................................  Chnlstoph von Gluck
Gla 11 so le  dal G a n g e .............................................................   Messandno S ca n la ttl
Mon coeun s'ouvne a ta  volx  "Samson and V e l l la h " ................... Camille Salnl-Seans
Miss Kelsey
Cane S e l v e ................................................ G. F. Handel
S e l Mia G l o l a  G. E.  Handel
Invocazlane d l On{eo .......................................................................................... Jacopo Penl
La Glnometta ................  .   Gabnlele S lb e lla
Miss Prater
Ven Schmled .............................................................................................  Johannes Bnahms
Vu b ls t  d ie  Ruh' ............................................................................................ Fnanz Schubenl
M a n d o lin e  Gabnlel Vupont
Miss Kelsey
Wohln .............................................................................................................. Fnanz Schubenl
Sin tu  A m o n .................................................................................................... Miguel Sandoval
L'En{anl e l  le s  Sonlileges   ............................................................Maunlce Ravel
Les olseaux dans la  chanmille "Tales o{ Ho{{man" Jacques 0{{enbach
Miss Prater
The Vay i& Vone . . . . .  
And Thli Sha ll Be Von Muiic
L u l l a b y .................................
Saith  The Load ....................
ChanleA G. Spno&i 
. . Geonge Cony 
Glan-Canlo Menotti 
William S tic k le i
Miss Kelsey
I  a i t  Eve de Bnought Me Tied Roiei
Gneen V ieldi  ........................
At The Cn.y ot th e  Fin 6 t Bind . . 
V ilb a n e lte .........................................
. . Joieph H o a x  
Bone and Fenton 
. . Vavid Gulon 
Eva V e il' Acqua
Miss Prater
Students of Mr. Greenlee, Miss Kelsey and Miss Prater are presenting this 
recital in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Arts 
degree in Music Education.
Reed Lecture Hall 
March 18, 1972 
8:00 P.M.
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Come Again, Sweet L o v e  John Dowland
Steve Goforth, baritone 
Neil Hunt, accompanist
On Wings of Music .  ................Felix Mendelssohn
Sheila Lacy, soprano 
Cheryl Cary, accompanist
Die P o s t  Franz Schubert
Harrison Stewart, baritone 
Andria Phillips, accompanist
Etude Opus 10, No. 3 . . . .   ........... Frederic Chopin
Becky Nielson, piano
Velvet Shoes . . . . . . . . . . . . . .  Randall Thompson
Beva Armstrong, soprano 
Larry Sheets, accompanist
Joshua Fit the Battle of Jericho .............  Spiritual
Stan Borntrager, bass 
Kay Johnston, accompanist
Drel Skizzen ....................  . . . . .  Rainer Lischka
Ora Chaney, trombone 
Steve Hofferbert, accompanist
Sea Fever . . . . .  ...........  . . . . . .  John Ireland
Jeffrey Reeves, bass 
Sheryl Riddle, accompanist
Reed Auditorium
March 22, 1972 
4:45 p.m.
DEPARTMENT OF MUSIC 
FIRST UNITED PRESBYTERIAN CHURCH
A Program of 
Music by
Presented by the
C o n c e r t  j i m ^ e r s
D. G. DUNBAR, Director
Ovid Young, Guest Accompanist
T h e  S a n c t u a r y  
371 East Court Street 
Kankakee, Illinois
M a r c h  27, 1972 
H o ly  W ee k  
8 : 0 0  p.m .
'3% (Drher of -fep ers
A Bidding Prayer
C antata No. 4
Bach’s Easter cantata “ Christ lag in Todesbanden” stands among the most 
rem arkable creations that ever came from  the m aster’s mind and heart. The 
cantata is founded throughout upon the austere m elody o f  an old Easter 
hym n. In the first o f  seven verses the hym n tune is given m ainly to  the 
sopranos, and in subsequent verses is passed around among the various sec­
tions, undergoing different treatm ent. The final verse, a chorale which was 
probably sung by the congregation, presents the tune in all its m ajesty. Bach’s 
setting o f  th is Lutheran poem  intensifies the Christian concepts o f  Life and 
D eath, the Cross and the Sacrifice, Sin and Mercy, and C hrist’s prom ise of 
Life Eternal.
Organ Chorale
If  thou b u t suffer God to  guide thee 
An offering will be taken at th is tim e.
We Hasten with Eager Yet Faltering Footsteps
D uet from  C antata No. 78
May God Smile on You
Duet from  C antata No. 196
All That Hath Life and Breath, Praise Ye the Lord
Finale from the m otet “ Sing U nto the Lord”
Benediction
The congregation will please refrain from  applause during Holy Week.
TRANSLATION OF J. S. BACH’S CANTATA NO. 4
Christ lag in Todesbanden
VERSE I
Christ lag in Todesbanden 
F ur unser Sum! gegeben,
Er ist wieder erstanden 
Und hat uns bracht das Leben;
Des wir sollen frohlich sein,
G ott loben und ihm dankbar sein 
Und singen Hallelujah,
Hallelujah!
Den Tod niem and zwingen kunnt 
Bei alien M enschenkindern,
Das m ach t’ alles unsre Sund,
Kein Unschuld war zu finden.
Davon kam  der Tod so bald 
Und nahm  liber uns Gewalt,
Hielt uns in seinem Reich gefangen. 
Hallelujah!
Jesus Christus, G ottes Sohn,
An unser S ta tt ist kom m en 
Und hat die Siinde weggetan,
D am it dem Tod genom m en 
All sein Recht und sein Gewalt,
Da bleibet n ichts denn Tods G estalt,
Den S tach’l hat er verloren.
Hallelujah!
Es war ein wunderlicher Krieg.
Da Tod und Leben rungen,
Das Leben das behielt den Sieg,
Es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkiindiget das,
Wie ein Tod den andern frass,
Ein S pott aus dem Tod ist worden. 
Hallelujah!
Hier ist das rechte O sterlam m ,
Davon G ott hat geboten,
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm 
In heisser Lieb gebraten;
Das Blut zeichnet unsre Tu’r,
Das halt der Glaub dem Tode fur,
Der Wiirger kann uns nicht m ehr schaden. 
Hallelujah!
So feiern wir das hohe Fest 
Mit Herzensfreud und Wonne,
Das uns der Herre scheinen lasst,
Er ist selber die Sonne,
Der durch seiner Grande Glanz 
Erleuchtet unsre Herzen ganz,
Der Siinden Nacht ist verschwunden. 
Hallelujah!
Wir essen und leben wohl 
In rechten O sterfladen,
Der alte Sauerteig nicht soli 
Sein bei dem Wort der G naden,
Christus will die Koste sein 
Und speisen die Seel allein.
Der Glaub will keins andern leben. 
Hallelujah!
Christ lay in bonds o f  death 
sacrificed for our sins,
He is again arisen 
and has brought life to  us; 
therefore we shall be joyfu l, 
praise God and be thankful to  him 
and sing hallelujah,
Hallelujah!
VERSE II
No man could conquer death 
among all m ortal children, 
our sin has caused all this, 
no innocence was to  be found. 
Hence came death  so suddenly 
and took  pow er over us, 
kept us inprisoned in his realm. 
Hallelujah!
VERSE III
Jesus Christ, Son o f  God,
has come in our stead
and has done away w ith sin,
thereby from  death  has taken
all its rights and its power,
hence nothing rem ains bu t dea th ’s image,
death has lost its sting.
Hallelujah!
VERSE IV
It was a strange war,
when death and life were struggling,
life retained the victory,
it has swallowed up death.
The scripture has proclaim ed this, 
how one death devoured another, 
death  has becom e a m ockery. 
Hallelujah!
VERSE V
Here is the  true Easter Lamb, 
th a t God has offered us, 
which high on the tree o f  the cross 
is consum ed in burning love; 
its blood m arks our door,
F aith  holds this up to  death,
the strangler can no longer harm  us.
Hallelujah!
VERSE VI
The high feast thus we celebrate 
w ith joyous heart and rapture, 
the Lord lets it appear for us,
He is him self the  su n ;
who through the splendor o f  his grace
wholly illumines our hearts,
the night o f  sin has vanished.
Hallelujah!
VERSE VII
We eat and live well 
on the true Passover bread, 
the old leaven shall not exist 
beside the work o f  grace; 
Christ will be the food 
and feed the soul alone, 
faith  will live on no o ther. 
Hallelujah!
d je  Concert Singers
D. G. D U N B A R , D irector
SOPRANO
Wynne Bumpus 
Ilona Cadle 
K athy Prater 
Judy Saurer
ALTO
Cheryl Cary 
Judy Kelsey 
Andria Meadows 
Denise Williams
TENOR
Dennis Crocker 
Gene Ingle 
Reid Krom 
Don Rohrer
BASS
Gary H ubbartt 
Je ff Reeves 
Harrison Stew art 
Gary Voss 
Gary Wisdom
Forthcom ing Events at First Presbyterian
March 30, Maundy Thursday Holy Com m union 7 :30 P.M.
March 31, G ood Friday C om m unity Service 12 — 3 P.M.
Holy Tenebrae 7:30 P.M.
A Service o f  Readings, Hymns and Dancing. 
April 30. Spring Choral Concert — Chancel Choir
Dale Everett — Bass — O rchestra — Organ 8 :00 P.M.
OLIVET NAZARENE COLLEGE
D E P A R T M E N T  OF M U S I C
presents
SENIOR RECITAL
Partita No.
G A R Y  H U B A R T T,  piano
I PAaeludlum
it Allemande
i n CoAAente
IV SaAabande
V Menuet I
VI Menuet I I
VII Gigue
Sonatine
I ModeAe
I I Mouvt da Menuet
I I I Attune.
Carnaval Op
I PAeatnbule
I I VleAAot
I I I AAlequln
IV V alie  Noble
V Eu&ebiui
VI EloAeitan
VII Coquette
VIII Peplique
IX P apM oni
X A.S.C.H. - S.C.H.A.
XI ChlaAlna
XII Chopin
K i l l E itA e lla
KIV Peeonnaliianee
XV Pantalon e t  Colomblne
KVI V alie  Allemande
XVII Paganini
XVIII Aveu
XIX PAomenade
XX Pauie
XXI MaAcke dei "VavidibundleA" contAe l e i  P h i l l i t in i
J. S. Bach
Maurice Ravel
Robert Schumann
Pupil of Naomi Larsen, Mr. Hubartt is presenting this recital in partial 
fulfillment of the requirements for the Bachelor of Science degree in Music 
Education.
Reed Lecture Hall 
March 28, 1972 
7:00 P.M.
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conductor
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I t y w k m
-Hymn* cud £ q/m L -Song4
Alice Parker
Come, Ye That Love The Lord
A Charge To Keep
Hark, I Hear The Harps Eternal
Ovid Young
My Faith Has Found A Resting Place 
No One Understands Like Jesus
Charles Brown
Reach Out and Touch
(A rrangem ent fo r  S trings -  O. Y oung)
John Work
This Little Light o f  Mine
Charles Cassey 
Shadrack
Franklin Kinsman
Now Let Me Fly
Jane Marshall
My Eternal King
C O N C E R T  D A T E S
Septem ber 29 
College Church
October 15
College Church 
Bach Program
Novem ber 11
Hom ecom ing Coronation
Novem ber 12, 13
Hom ecom ing Concerts
December 8
Roundtable  Concert
December 9
Bloom ingdale, Illino is
December 10
Olivet Christm as Party
December 12
Herscher, Illino is
March 27
First Presbyterian Church 
Bach Concert
April 16
First Church o f the Nazarene 
Joliet, Illino is
April 19
Greenville College
May 5
A rts  'al
Johann Sebastian Bach Chaifant Hall
Cantata No. 4 “Christ Lag In Todesbanden”
Cantata No. 8 “Liebster Gott, Wann Werd’ Ich Sterben?” Mav 15
Cantata No. 78 (Duet) “We Hasten To Thee” S a k e e ,  Illino is
Cantata No. 196 (Duet) “May God Smile On You”
Finale (From the motet Sing Unto The Lord)
“All That Hath Life and Breath”
A ntonio Vivaldi 
Gloria
T b  Cmmt &nqm
S O P R A N O  B A S S
W ynne Bum pus, Decatur, Illino is Gary Hubartt, Huntington, Indiana
Ilona Cadle, Kankakee, Illino is Jeff Reeves, Anderson, Indiana
Kathy  Prater, Dayton, O h io  Harrison Stewart, Greenfield, O h io
Judy  Saurer, Kankakee, Illino is Gary Voss, Huntington, Indiana
Gary W isdom , New  A lbany, Indiana
A L T O
Cheryl Cary, Danville, Illino is T E N O R
Judy  Kelsey, Cham paign, Illino is Dennis Crocker, Detroit, M ichigan
A ndria  Phillips, Hurricane, West V irg in ia  Gene Ingle, Bourbonnais, Illino is
Denise W illiams, So. Charleston, West V irgin ia  Reid K rom , Indianapolis, Indiana
D on  Rohrer, Nappanee, Indiana
C H O IR  O F F IC E R S
A ndria  P h i l l i p s ............................... President
Gary V o s s ...................... Librarian-Historian
Reid K r o m .................................... Treasurer
D on  R o h r e r ............................... Chaplain
Gary W i s d o m .......................... Accom panist
O vid  Young, Guest Accom panist 
Faculty, Department of M usic
The College is a member of the North Central Association of Colleges and Secondary Schools, 
the National Council for the Accreditation of Teacher Education, and the American Association 
of Colleges and Universities. In addition to the usual curricula found in a college of the liberal 
arts, O livet offers the prospective student opportunity for a degree in nursing, medical tech­
nology, physical science or any of a number of other exciting programs for which the College 
maintains a distinguished faculty and excellent physical equipment.
Long the pride both of the College and of the Church o f the Nazarene, Olivet's Department of 
Music continues its tradition of giving quality instruction and extensive performance opportun­
ity to its students. Consistent with its wish to make continuous improvements in the curriculum  
and to provide adequate facilities for first-rate musical experiences, the Department of Music 
this academic year added to its resources three new Baldwin grand pianos and three new piano 
faculty members, of whom one holds the rank Artist-in-Residence.
A  limited number of music scholarships is available. Interested student musicians should address 
inquires to Harlow Hopkins, Chairman, Division of Fine Arts.
Olivet Nazarene College, located a scant sixty-minute drive southwest of Chicago via Interstate
57, is a fully-accredited four-year college offering majors in some thirty areas of study.
Cover — Harvey Collins, Chairman, Department o f  Art.
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" A  M IN IS TR Y  IN M U S IC "
T V o g r a i Y L
P E R S O N N E L
Organ Prelude — Preludium Gordon Young
Sue D ecker
P r o c e s s io n a l  Alma Mater, Olivet
IN V O C A T IO N ............................................................................................................. The Pastor
A New S o n g   Donald Hus tad
How Excellent is Thy N a m e  Warren A ngell
The Soprano  Soloist -  L inda Freese
A Psalm o f A s c e n ts ...............................................................................Richard Purvis
T he T ru m p et Soloist -  Janice Sharp
Canticle o f  Praise . . .   John Ness Beck
The Orpheus Male Q u a r t e t ...........................................................................................Selected
Who Shall Separate U s ? ....................................Heinrich Schuen (1585 - 1672)
Jubilate D e o ..........................................................................................L loyd  Pfautsch
Brass A ccom panim ent
Go and tell J o h n  Lloyd Pfautsch
My Eternal K in g .......................................................................................Jane Marshall
GREETINGS from O. N. C, Rev. Charles Ide
Rise Up, 0  Men o f  G o d ....................................................................  Eric Thiman
Blessed C a lv a r y ...................................................................................... Latham-Anthony
Medld, J n e L - j  ..................................  arr. . iic h t...
Jo yce  A p p le  — O ak lan d o n , Ind iana  
J o h n  A tk in so n  — D e lph i, In d ian a  
C a ro ly n  B a lly  — O ska lo o sa , Iow a  
K a tr in a  B ia s  — B eck ley, W est V irg in ia  
R o d n e y  B u sh e y  — B o u rb o n n a is ,  Il lin o is  
Ilo n a  C ad le  — Kankakee , Il lin o is  
C he ry l C a ry  —  D anville , Il lin o is  
R u th  C o m b e st  — R an tou l,  Il lin o is  
R o b e rt  C o v e rt  — C o lu m b u s, O h io  
D e n n is  C ro ck e r  — D etro it, M ic h ig an  
Ste ve  D e B o a rd  —  In d ian ap o lis, Ind iana  
S u e  D e ck e r  —  Sag inaw , M ich igan  
Ste ve  d e V id a l —  B ou rb o n n a is ,  Il l in o is  
K a y  E m b ic k  — Edw ard sv ille , Il l in o is  
L in d a  Freese  — F lin t, M ic h ig an  
A rle tte  G rae flin  — B lu ffto n , Ind iana  
T o m  H artle y  — Fa rm ing ton , M ich igan  
S te v6  H o ffe rb e rt  — G reen  Castle, M ich igan  
G a ry  H u b a rtt  — H u n tin g to n , Ind iana  
J im  H u n t  — Lafaye tte , Ind iana  
J im  Jew ell — In d ian ap o lis, Ind iana  
B o b b e  Ke lle y  — C in c in na t i, O h io  
R o b e rt  K r in g  —  Lan sin g , M ich igan  
She lia  L a cy  —  D etro it, M ich igan  
Stan  M a rt in  — In d ian ap o lis, Ind iana  
G o rd o n  M ilto n  — Centerville , Io w a  
D ave  M y e rs  — Fo sto r ia , O h io  
K a th y  O lth o u se  —  G ra n d  R ap id s, M ich igan  
Je ff Reeves —  A n d e rso n , In d ian a  
D o n  R u c k e r  — W arren, M ic h ig an  
Pat S c h ra m m  — W in on a , M in n e so ta  
Jan is  Sh a rp  — Y o u n g s to w n , O h io  
M e lv in  Sh a rp  —  Pontiac, M ich igan  
H a rr ison  S te w a rt  — G reenfie ld , O h io  
R o n a ld  S t ra w  — D ix o n ,  Il l in o is  
R o b e rta  T a ta  —  ej* iiov«;i iq  p i ir ^ ic
V a n o v . a i^ n  — K „  ond, I.
J im  V id ito  —  Ind ianapo lfs. In d ia n a
The Treble Sextet    _____         .______  .  Selected.
Some Golden D a y b r e a k .........................................................  arr. Paul Michelson
Nearer and D e a r e r ..........................................................................Shepherd-DeCou
Ezekiel saw de w h e e l .........................................................  arr. William Dawson
OFFERING
A Mighty Fortress is our G o d ............................................................... arr. Carl Mueller
O rpheus C hoir and its A lum ni
B e n e d ic t io n ............................................................................................................  The Pastor
Choral B en ed iction   Peter Lutkin
Postlude — Toccata (from Suite G o th iq u e ) .............................................  Leon Boellman
G a ry  V o s s  — H un tin c^ ton M n d iana  
ra Wc N e w  >wa
M ara lee  W a tk in s  —  G ary, Ind iana  
D en ise  W illia m s — S. Charle ston , W est V irg in ia
O F F IC E R S
Pre siden t — R o d n e y  B u sh ey  
1st V ic e  P re s iden t — S tan le y  M a rtin  
2 n d  V ic e  P re s id en t —  B o b b e  Ke lley  
Secre ta ry  — D av id  M y e rs  
T reasu rer —  G a ry  V o s s  
L ib ra ria n  —  R o b e rta  Tate 
R o b e  C u sto d ia n  —  Steve d eV id a l 
H isto r ia n  —  K a y  E m b ic k
A C C O M P A N IS T
Beth  G a b u ro  — B o u rb o n n a is ,  Il lin o is
O R G A N IS T  
S u e  D ecke r
IT IN E R A R Y
S E P T E M B E R  2 0
T eache rs ' In stitu te  
Iro q u o is  C o u n t y  ( Illin o is)
O C T O B E R  2 9
Fa irfie ld  N azarene  C h u rch  
F o r t  W ayne, In d ian a
O C T O B E R  3 0
1st N azarene  C h u rch  
M unc ie , Ind iana
J A N U A R Y  2 0
St. P a t r ic k 's  C h u rch  
K an kakee , Il l in o is
M A R C H  1
1st N azarene  C h u rch  
G rand  R ap id s, M ich igan
M A R C H  2
N azarene  C hu rch  
G ra n d  Ledge, M ic h ig an
M A R C H  4
1st N azarene  C h u rch  
F lin t, M ic h ig an
M A R C H  5 A .M .
1st N azarene  C h u rch  
P o rt  H u ron , M ic h ig a n
P.M.
N azarene  C hu rch  
H igh land, M ich igan
A P R I L  31 A .M .
W est S id e  C hu rch  
Ind ianap o lis, Ind iana
M A Y
A r t s  Festival O N C
M A Y  21 A .M .
Baccalaureate O N C
O C T O B E R  31
1st N azarene  C h u rch  
A n d e rso n , Ind iana
M A R C H  3
1st N azarene  C hu rch  
Sag inaw , M ich igan
M A R C H  12 P.M .
C o llege  C h u rch  O N C  
H o m e  C on ce rt
J U N E  18, 19. 2 0
General A sse m b ly  
M ia m i Beach, F lo rida
The College is a member of the North Central Association of Colleges and Secondary Schools, 
the National Council for the Accreditation of Teacher Education, and the American Association 
of Colleges and Universities. In addition to the usual curricula found in a college o f the liberal 
arts, Olivet offers the prospective student opportunity for a degree in nursing, medical tech­
nology, physical science or any of a number of other exciting programs for which the College 
maintains a distinguished faculty and excellent physical equipment.
Long the pride both of the College and of the Church o f the Nazarene, Olivet's Department of 
Music continues its tradition of giving quality instruction and extensive performance opportun­
ity to its students. Consistent with its wish to make continuous improvements in the curriculum  
and to provide adequate facilities for first-rate musical experiences, the Department of Music 
this academic year added to its resources three new Baldwin grand pianos and three new piano 
faculty members, of whom one holds the rank Artist-in-Residence.
A  limited number of music scholarships is available. Interested student musicians should address 
inquires to Harlow Hopkins, Chairman, Division of Fine Arts.
Olivet Nazarene College, located a scant sixty-minute drive southwest of Chicago via Interstate
57, is a fully-accredited four-year college offering majors in some thirty areas of study.
Cover -  Harvey Collins, Chairman, Departm ent o f  Art.
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l^xxj^xmxx
Prelude
P r o c e ss io n a l....................................................................................................... Alma Mater
Invocation ..................................................................................................................  The Pastor
0  Praise the L o r d ........................................................................................................Karl Graun
Glorious Is the Lord A lm ig h t y ...........................................................................Joseph Haydn
Open Our E y e s ...........................................................................................  Will MacFarlane
A lle lu ia ......................................................................................................Margaret Shelley Vance
Day by D a y  Oscar Ahnfelt
Springs o f  Living W a t e r ............................................................................................Ruth Jones
T reble C lef H andbell C hoir
1 Know the S e c r e t ........................................................................................... Miriam Winter
1. I K now  th e  Secret
2. G od Loves a C heerful Giver
3. Pilgrim Song
4. G od Gives His People S trength
5. Z accheus
6. C om e to  th e  Springs o f  Living W ater
Greetings from O. N. C...................................................................... Professor Gordon Whitten
C hairm an o f  th e  Physics D epartm en t
Break Thou the Bread o f  L i f e .........................................................  Sherwin-Pottenger
My Father Watches Over M e ....................................................................  Charles Gabriel
Professor Irving K ranich
H o w  G re a t Thou A rt . . . . , . . . . . . .  . Swedish arr. DeCou
Margo Vorce with her friends Shelly and Kelly
P E R S O N N E L
Cynth ia  Andrews, Brownsville, Pennsylvania 
D eV onna  Barron, Dayton, O h io  
L inda Carlson, Three Rivers, M ichigan 
Debbie Cary, Danville, Illino is 
Pam Cope, Indianapolis, Indiana 
R ita Coultas, Rob inson, Illino is 
Barbara Cover, Bucyrus, O h io  
Debbie Covey, Harvey, Illino is 
V a lo ry  Deter, Sterling, Illino is 
L inda Duff, W illshire, Ohio 
Karen Erw in, Louisville, Illino is 
Ed ith  From m , Clim ax, M ichigan 
(Secretary)
Delores Frye, Gary, Indiana 
Brenda Grubbs, M uncie, Indiana 
Sa lly  Hatton, Rock  Falls, Illino is 
(Chaplain)
D iane Haw ks, C incinnati, O h io  
Karen Holcum b, Flint, M ichigan 
C indy  Hood, Chicago, Illino is 
Nancy Houston, Streator, Illino is 
L inda Jarnagin, Bradley, Illino is 
Paula Johnson, Colum bus, O h io  
Sallee Johnson, G rand Rapids, M ichigan 
Debbie Jones, Pontiac, M ichigan 
Karen Kirchner, App leton, W isconsin 
Judy  Klingm an, St. Clair Shores, M ichigan 
Carol Know les, Lafayette, Indiana 
Connie  Leonard, Indianapolis, Indiana 
Janet Lum kes, Mom ence, Illino is 
Susan  Meadows, Galesburg, M ichigan 
Karen Nelson, Decatur, Illino is 
" " 'a in e  F n. Hr '(each ’ gan
M arilyn  Prior, Bourbonnais, Illino is
The Crystal F o u n t a in ......................................................................................Floyd Hawkins
He Touched M e .................................................................................................William Gaither
When We See Christ ......................................................................................Esther Rusthoi
O f f e r i n g ..............................................Clarinet S o l o ................................... Edith Fromm
Little Wheel a-Turnin’ .........................................................  Spiritual -  arr. Theron Kirk
Amazing G r a c e ..........................................................................................arr. Joyce Barthelson
B e n e d ic t io n ............................................................................................................  The Pastor
Postlude
ITINERARY
S E P T E M B E R  25, 1971
Im m an u e l B ap tist  C h u rch  
K ankakee, Ill in o is  
N O V E M B E R  14
E astridge  N azarene  C h u rch  
K ankakee, Ill in o is  
F E B R U A R Y  20, 1 9 7 2  A .M . 
F ir s t  N azarene  C h u rch  
K ankakee, Ill in o is  
P.M .
Bethe l B ap tist  C h u rch  
B ou rb o n n a is ,  I l l in o is  
M A R C H  19  A .M .
H a rvey  N azarene  C h u rch  
Harvey, Ill in o is  
P .M .
F ir s t  N azarene  C h u rch  
A u ro ra ,  Ill in o is  
M A R C H  29
B jchanan  N azarene  C h u rch  
B uchanan , M ic h ig a n
M A R C H  3 0
N o rth  S id e  N azarene  C h u rch  
E lkh a rt, Ind ian a
M A R C H  31
H illsd a le  N azarene  C h u rch  
H illsda le, M ic h ig a n  
A P R I L  1
R id g e w a y  N azarene  C h u rch  
R idgew ay, M ic h ig a n  
A P R I L  2  ( E A S T E R )  A .M .
A lle n  Park N azarene  C h u rch  
A lle n  Park, M ic h ig a n  
P .M .
S tu rg is  N azarene  C h u rch  
S tu rg is,  M ic h ig a n  
A P R I L  16
St. M a rk  U n ite d  M e th o d is t  C h u rch  
Kan ka ke e , Ill in o is  
A P R I L  19
H o m e  C on ce rt  
C o lle ge  C h u rch  
M A Y  6
F in e  A r t s  Festival 
O live t  N azarene  College  
M A Y  2 2
C om m e n ce m e n t  
O live t  N azarene  C o llege
M A Y  28
E d in b u rgh ,  S c o t la n d
M A Y  29
G la sgow , S co t la n d
M A Y  3 0
M anche ster, E ng lan d
M A Y  31
L o n d o n ,  E ng lan d
J U N E  3
Kaise rslau te rn, G e rm a ny
J U N E  4  A .M .
F ra n k fu rt  A m  M ain , G e rm any
P.M .
H anau, G e rm a ny
J U N E  6
Scha ffhau se n , Sw itze r la nd
J U N E  11
T h aynge n , Sw itze r la nd
J U N E  15
W ildare  U n ited  M e th o d is t  C hu rch  
W arren, O h io
C indy  Pruett, A rlington. V irg in ia  
ithy F 5, Th i ters, II 
Renee Samples, Ham ilton, O h io  
Deena Sayes, Bourbonnais, Illinois 
(Treasurer)
Denise Scott, Louisville, O h io  
Jacqueline Sh im m in, Wheeling, Illinois 
Sonja Sm ith, Blanchester, O h io  
Cheryl Spargur, Manteno, Illino is 
Susie  Stephenson, Alliance, O h io  
Rosie  Stoops, Kankakee, Illino is 
Roxanne Tanner, Kankakee, Illino is 
(President)
M argo Vorce, G rand Blanc, M ichigan 
(Vice-President)
Jilt Welton, Three Rivers, M ichigan 
Debbie Wise, Beloit, W isconsin 
Diana Wright, Bradley, Illino is
G U IT A R IS T
M ike  Morgan, Rom ulus, M ichigan
A C C O M P A N IS T S  
Edith  F rom m  
L inda Jarnagin 
M arilyn  Prior
H A N D B E L L  C H O IR  
D eV onna  Barron 
Edith  From m  
Sally  Hatton 
Karen K irchner 
Judy  K lingm an 
Denise Scott 
Sonja Sm ith  
Rosie S toop s
The College is a member of the North Central Association of Colleges and Secondary Schools, 
the National Council for the Accreditation of Teacher Education, and the American Association 
of Colleges and Universities. In addition to the usual curricula found in a college of the liberal 
arts, Olivet offers the prospective student opportunity for a degree in nursing, medical tech­
nology, physical science or any of a number of other exciting programs for which the College 
maintains a distinguished faculty and excellent physical equipment.
Long the pride both of the College and of the Church of the Nazarene, Olivet's Department of 
Music continues its tradition of giving quality instruction and extensive performance opportun­
ity to its students. Consistent with its wish to make continuous improvements in the curriculum  
and to provide adequate facilities for first-rate musical experiences, the Department of Music 
this academic year added to its resources three new Baldwin grand pianos and three new piano 
faculty members, of whom one holds the rank Artist-in-Residence.
A  limited number of music scholarships is available. Interested student musicians should address 
inquires to Harlow Hopkins, Chairman, Division of Fine Arts.
Olivet Nazarene College, located a scant sixty-minute drive southwest of Chicago via Interstate
57, is a fully-accredited four-year college offering majors in some thirty areas of study.
Cover -  Harvey Collins, Chairman, Department o f  Art.
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1971 - 1972 Concert Season
Prelude 
Alma Mater 
Invocation
L audam us..........................................................................................................  William Owen
Sing Praise to Our Glorious L o r d ..........................................................Heinrich Schuetz
Let Their Celestial Concerts All U n ite ............................................................ G.F.  Handel
Male Quartet
Selections from the following:
Rise Up, O Men o f G o d  Aaron Williams
Praise, My Soul, The King o f  H e a v e n  arr. Stanley Sheppard
The C r e a tio n ...........................................................................................  Willy Richter
0  God, Our Help in Ages P a s t .........................................................  William Croft
Immortal Love, Forever F u l l ............................................................. William V. Wallace
Greetings from Olivet Nazarene C o l l e g e ....................................Prof. Henry Engbrecht
A ^ —  o f jnd Jr——
C O N C E R T  D A T E S
October 22, 1971 
Red Carpet Day 
Olivet Nazarene College
Novem ber 19, 20
Hom ecom ing Concert 
O livet Nazarene College
Novem ber 21
First Nazarene Church 
Kankakee, Illino is
February 17, 1972
F irst M ethod ist Church 
Lowell, Indiana
February 20
Calvary Baptist Church 
Mom ence, Illino is
Ap ril 19
M ishaw aka F irst Nazarene Church 
M ishawaka, Indiana
April 20
L yn n  Nazarene Church 
Lynn, Indiana
Ap ril 21
K o ko m o  High Schoo l and 
Haworth H igh Schoo l 
K o ko m o , Indiana
April 22
Anderson  F irst Nazarene Church 
Anderson, Indiana
April 23  A .M .
^ id ian  Westl i4azai“ “ ^ 'lu r c h
Indianapolis, Indiana
Rill.' The Clb irinf
Offertory
That Beautiful Name 
I Believe . . . .
arr William ft Smith
o e u rg e  Siruui, suioist
Mabel Johnston Camp 
. . . Ervin Drake
Benediction
April 23  P.M.
id ian  . „ F irst . _  fene C
Indianapolis, Indiana
A pril 26
Hom e Concert 
College Church
M ay 12
Fine  A rt s  Festival 
O livet Nazarene College
M ay 21 P.M.
Annual Serm on 
Olivet Nazarene College
P E R S O N N E L
Steve Baker, Spring  A rbor, M ichigan 
Robert Bray, Reading, O h io  
Lindell Browning, Springfield, Illino is 
(Chaplain)
Charles Bryant, E. Gary, Indiana 
Jerome Cherry, Gary, Indiana 
Dw ayne Clevenger, M onroe, M ichigan 
M ark  Com fort, A lb ion , M ichigan 
(Asst. Bus. Manager)
T im  Densmore, Reese, M ichigan 
R ick  Eastman, Eureka, Illino is 
Dave Fightmaster, Bourbonnais, Illino is 
Jack Freed, Sterling, Illino is 
Keith Gardner, W illiamsville, Illino is 
Jerry Gates, E. St. Louis, Illino is 
T im  Gilbert, Naperville, Illino is 
Doug Hamstra, DeMotte, Indiana 
Dennis Hatton, Dayton, O h io
R on  Hostetler, K okom o , Indiana 
Jim  Johnson, Monroe, M ichigan 
Dennis Kendall, Fowleryille, M ichigan 
Warren Lane, Forest, Ohio  
Dave Lanning, Rushville, Indiana 
Steve Laym on, Highland, Indiana 
Lyndell Leatherman, Eureka, Illino is 
A lan  Lyke, Monroe, M ichigan 
James Maurer, Eau Claire, W isconsin 
Eric Miller, Indianapolis, Indiana 
Bruce Mitten, Bourbonnais, Illino is 
M ike  Newman, St. Anne, Illino is 
Phillip Pinckard, Morrisville, Pennsylvania 
Brad Powers, Bethany, Oklahom a 
(V. President)
R o y  Rhodes, Maple Heights, O h io
Gary Rowe, Dana, Illino is
Doug Samples, Charleston, West Virgin ia
Galen Scam m ahorn, Roxana, Illino is 
George Sm ith, Streator, Illinois 
Dave Stark, Rock  Island, Illino is 
(Secretary)
Steve Street, Howell, M ichigan 
Don  Weiher, Ferguson, M issouri 
R. T. W illiams, Bourbonnais, Illinois 
(Bus. Manager)
D ick  W ilson, Harvey, Illino is 
D on  W ilson, Colum bus, O h io  
Maurice W ood, Campbellsburg, Indiana 
R o y  W ood, Decatur, Illino is 
R ick  Young, M id land, M ichigan
A C C O M P A N IS T S  
M ark  Hostetler 
Doug Hamstra 
Lyndell Leatherman
The College is a member of the North Central Association of Colleges and Secondary Schools, 
the National Council for the Accreditation of Teacher Education, and the American Association 
of Colleges and Universities. In addition to the usual curricula found in a college of the liberal 
arts. Olivet offers the prospective student opportunity for a degree in nursing, medical tech­
nology, physical science or any of a number of other exciting programs for which the College 
maintains a distinguished faculty and excellent physical equipment.
Long the pride both of the College and of the Church of the Nazarene, Olivet's Department of 
Music continues its tradition o f giving quality instruction and extensive performance opportun­
ity to its students. Consistent with its wish to make continuous improvements in the curriculum  
and to provide adequate facilities for first-rate musical experiences, the Department of Music 
this academic year added to its resources three new Baldwin grand pianos and three new piano 
faculty members, o f whom one holds the rank Artist-in-Residence.
A  limited number of music scholarships is available. Interested student musicians should address 
inquires to Harlow Hopkins, Chairman, Division of Fine Arts.
Olivet Nazarene College, located a scant sixty-minute drive southwest of Chicago via Interstate
57, is a fully-accredited four-year college offering majors in some thirty areas of study.
Cover  -  Harvey Collins, Chairman, Department o f  Art.
"Instruments of Praise"
Wind Ensemble
Harlow Hopkins
conductor
presented by
O L IV E T  N A Z A R E N E  C O LLEGE
Kankakee, Illinois 
1972
Program
INVOCATION
Moorside M a r ch ......................................................................................................  Gustav Holst
arr. Gordon Jacob
Symphony No. 5  Dmitri Shostakovich
arr. Charles Righter
. IV Movement
Adagio and T aran tella .......................................................................................Ernesto Cavallini
H arlow  H opkins, C larinet Soloist 
Janis Sharp , C ond u c to r
WORDS OF A P P R E C IA T IO N .............................................. Prof. M oody S. Johnson
A Mighty F o r t r e s s ................................................................................................. Martin Luther
arr. Clifford Lilly a
River Jordan Suite ...................................................................................... Maurice Whitney
Gospel Song Suite ....................................................................................  Byron Carmony
arr. Ovid Young
He Became Poor 
Then I Met Jesus
If I Had a Thousand Lives
W ind E nsem ble and  Chorale
We’re Marching to Z i o n ................................................................................  R obert Low ry
arr. Harriet Hopkins
OFFERTORY: No Greater L o v e ...............................................................John W. Peterson
D ond Cellejl nbom st
C O N C E R T  D A T E S
Septem ber 27
College Church
Novem ber 13 
Chalfant Hall 
December 6 
Chalfant Hall
March 15
Faith Nazarene Church 
Urbana, Illino is
M arch 16
First Nazarene Church 
Danville, Illino is 
March 17
Faries Parkway Nazarene Church 
Decatur, Illino is
March 18
F irst Nazarene Church 
Terre Haute, Indiana 
March 19
F irst Nazarene Church 
Seym our, Indiana
March 19
F irst Nazarene Church 
Colum bus, Indiana
April 23
College Church
M a y  6
Fine  A rt s  Festival 
Chalfant Hall 
M a y  z z
A Sacred S u i t e ......................................................................  Alfred Reed
All Hail the Power o f Jesus’ Name 
When I Survey the Wondrous Cross 
Praise Him! Praise!
On Jordan’s Stormy Banks 
Onward Christian Soldiers 
Battle Hymn o f the Republic
BENEDICTION
P E R S O N N E L
F L U T E
Virginia Kranich, Bourbonnais, III. 
Joy Vandersteen, Hammond, Ind.
(Secretary)
Ginny Snyder, Lansing, Mich.
Mari Lucas, Flint, Mich.
Jane Bowman, Greenville, Ohio
O BO E
Em ily Allie, Dearborn, Mich.
Patsy Fagan, Findlay, Ohio 
(Chaplain)
Bb C L A R IN E T
Sandra Hemmingsen, Muncie, Ind. 
Edie Fromm, Climax, Mich.
(Treasurer)
Arden Carr, Akron, Ohio 
Patricia Rinehart, Lexington, Ohio 
Lynda Akers, Mason, Mich.
Steve deVidal, Bourbonnais, III. 
Debra Dunnigan, Nashville, Ind.
A L T O  C L A R IN E T
Shirley Brown, Brazil, Ind.
B A S S  C L A R IN E T
Beverly Freeland, Ft. Wayne, Ind.
C O N T R A B A S S  C L A R IN E T  
Gary Smith, Plainfield, III.
A L T O  S A X O P H O N E
Pam French, Sterling, III.
Jackie Shimmin, Wheeling, III.
T E N O R  S A X O P H O N E
Larry Sheets, Bluffton, Ind.
B A R IT O N E  S A X O P H O N E
Stephen Roberts, Lapeer, Mich.
B A SSO O N
Harriet Bennett, Bourbonnais, III.
H O RN
Joy Carlson, Massillon, Ohio 
Sandy Glancy, Highland, Mich. 
Cheryl Spargur, Manteno, III. 
Arlette Graeflin, Bluffton, Ind.
T R U M P E T
Janis Sharp, Youngstown, Ohio 
(President)
Dennis Freeman, Flint, Mich. 
Russell Hodges, Highland, Ind. 
Miriam Westplate, Kenosha, Wise. 
Phillip Rogers, Kendallville, Ind. 
James Buchanan, Bedford, Ind.
Com m encem ent Exercises 
U*Jtan\ H-ii
T R O M B O N E
Donald B. Kelley, Flint, Mich.
(V ice-President)
Gordon Milton, Centerville, Iowa 
Morris Milnes, Columbus, Ind.
Ora Chaney, Climax, Mich.
E U P H O N IU M
Gary Bright, Traverse City, Mich. 
John Wilds, Lockport, III.
T U B A
Paul Witt, Plymouth, Mich.
P E R C U SS IO N
Roy Wood, Decatur, III.
Shelia Putnam, Mt. Sterling, III. 
Neil Hunt, Montezuma, Ind.
T IM P A N I
Rodney Bushey, Bourbonnais, III.
The College is a member of the North Central Association of Colleges and Secondary Schools, 
the National Council for the Accreditation of Teacher Education, and the American Association 
of Colleges and Universities. In addition to the usual curricula found in a college o f the liberal 
arts. Olivet offers the prospective student opportunity for a degree in nursing, medical tech­
nology, physical science or any of a number of other exciting programs for which the College 
maintains a distinguished faculty and excellent physical equipment.
Long the pride both of the College and of the Church of the Nazarene, Olivet's Department of 
Music continues its tradition of giving quality instruction and extensive performance opportun­
ity to its students. Consistent with its wish to make continuous improvements in the curriculum  
and to provide adequate facilities for first-rate musical experiences, the Department of Music 
this academic year added to its resources three new Baldwin grand pianos and three new piano 
faculty members, of whom one holds the rank Artist-in-Residence.
A  limited number of music scholarships is available. Interested student musicians should address 
inquires to Harlow Hopkins, Chairman, Division of Fine Arts.
Olivet Nazarene College, located a scant sixty-minute drive southwest of Chicago via Interstate
57, is a fully-accredited four-year college offering majors in some thirty areas of study.
Cover -  Harvey Collins, Chairman, Department o f  Art.
SENIOR RECITAL
OLIVET NAZARENE COLLEGE
DEPARTMENT OF M US I C
p re sen ts
A L I C E  P A I S L E Y ,  soprano
Gary Wisdom, accompanist 
and
E D I T H  F R O M M ,  c l a r i n e t
Elizabeth Gaburo, accompanist
cu>AAJ>t£d by
Virginia Kranich, flute Sandra Hemmingsen, clarinet
Robert Phillips, clarinet Harlow Hopkins, bass clarinet
Lungi dal caro b e n e ..............................................Bruno Huhn
Le Violette    Alessandro Scarlatti
Deh vieni, non tardar "Le Nozze Di Figaro" . . • W. A. Mozart
Miss Paisley
Concerto for Clarinet and Piano ................................  Gerald Finzi
Allegro vigoroso
Miss Fromm
Ein S c h w a n ...............................................   Edvard Grieg
Fruhlingsglaube ...............................................  Franz Schubert
Le Miroir...................   Gystave Ferrari
II N e i g e .......................................................... H. Bemberg
Miss Paisley
Sonata for Clarinet and Piano .................................  Paul Hindemith
Lebhaft .
Sonata in Eb for Clarinet and Piano Op 120, No. 2 ............. Johannes Brahms
Allegro amabile ’ *
Miss Fromm
Sure on this shining n i g h t ....................... ......... Samuel Barber
Love's Philosophy ............................................ Roger Quilter
I Lift Up My Eyes to the H i l l s ................... Kenneth Jennings
This Day is M i n e ............................... .. Harriet Ware
Miss Paisley
Sonatina for Flute and Clarinet...........   . : .........Antoni1 Szalowski
Andante
Allegro
•
Divertimento for Clarinet Quartet ........ ................  Alan Hovhaness
Prelude
Fantasjr
Canzona
Canon in Four Keys 
Aria
Fugue(Finale)
Miss Fromm
Tku> nzcitaJL i& being pticAented in  paAtial {ui^iLiment ofa the tiequuiwentA \$0' 
the Bachelor o& AmU and BaehoXoK Science degree* In  Mu&ic. Education.
Reed Lecture Hall 
April 15, 1972 
8:00 p.m.
O livet N azarene C ollege 
D e p a r t m e n t o f M usic
FACULTY RECITAL
m m  m w m m
pianist
DOfiWlDGD Sonata in F Major (1773)
Allegro moderato
Adagio
Presto
Bgd'O’CDOWgRO Fifteen Variations (with Fugue)
in E-flat Major, Op. 35
INTERMISSION
IS)[§[]B0D§cBV Estampes pour le Piano
Pagodes
La Soiree dans Grenade 
Jardins sous la Pluie
GCflOPQK] Ballade in A-flat Major, Op. 47
REED  A UDITO RIUM  
A pril 18 , 1972 
8 :0 0  p.m .
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Nel cor piu non mi s e n t o  Giovanni Paisiello
John Atkinson, baritone 
Arlette Graeflin, accompanist
Nymphs and Shepherds . . . . .    Henry Purcell
Ruth Combest, soprano 
Joy Vandersteen, accompanist
Arm}Arm, Ye Brave   George F. Handel
Steve Goforth, baritone 
Neil Hunt, accompanist
Morning ...................................... Oley Speaks
Joyce Apple, mezzo-soprano 
Larry Sheets, accompanist
Intermezzo, Op. 76, No. 4 . . . . . .  . Johannes Brahms
Marilyn Prior, piano
Kreisleriana . . . .  .................. Robert Schumann
6th movement
Kathleen Cardell, piano
Arabesque, op. 18 ......................  Robert Schumann
Linda Jarnagin, piano
Reverie .................. . . . . . . .  Claude Debussy
Larry Sheets, piano
Rondo, "Three Rondos on Folk-tunes" . . . .  Bela Bartok 
Angela Griffy, piano
Reed Auditorium 
4:45 p.m.
April 19, 1972
SENIOR RECITAL
OLIVET NAZARENE COLLEGE
DEPARTMENT OF M US I C
p re sen ts
W Y N N E  8 U P I P U S .  s o r a t e
Elizabeth Gaburo, accompanist
and
J A N I S  S H A R P ,  TRUMPET
Ovid Young, accompanist
Esser Madre "L'Arlesiana" ..................................  Francesco Cilea
Fiocca la Neve .............................................. Pietro Cimara
Morgen ....................................................  Richard Strauss
Erhebung...............................................Arnold Schoenberg
HLaa BumpuA
Fanfare For A New Theatre..................................Igor Stravinsky
Fanfares for Two Trumpets..................................J. E. Altenburg
Bicinium
Presto
Fuga
Bouree
MiAA ShaAp
Parmi les pleures "Les Huguenots"  ..............Giacomo Meyerbeer
Adieu, notre petite table "Manon" •............................. Jules Massenet
Ma Guitare .................................    Francis Poulenc
MlAA BumpLLA
Concerto in D Major ........................................ Giuseppe Torelli
Concerto for Trumpet, . . ................................ Vittorio Giannini
HLaa ShaAp
How Do I Love Thee? . . ,.....................................Carlos Surinach
The Pool of Quietness.................................. Thomas Vincent Cator
Little Jack H o r n e r ............................... J . Michael Diack
(with apologies to Handel)
God is in Everything  Joseph W. Clokey
M isi Bumpus
Canzoni ..........................    .  Giovanni Gabrieli
Miss ShaAp 
a s s is te d  by &la ss  Ensemble
This A e c i ta l  i s  being pA esented  i n  p a / it ia l  f u l f i l l m e n t  o<( th e  A eq u iA m en ts foA  
th e  Bae.hei.OA o f foots degAees i n  M usic E ducation.
Reed Lecture Hall 
April 22, 1972 
7:00 p.m.
A s s is t in g  In s tA u m e n ta lis tS : 
V ennis FAeeman, TAumpet 
BAad K e lle y , TAombone 
C a m . Chaney, TAc/mbone
SENIOR RECITAL
OLIVET NAZARENE COLLEGE
DEPARTMENT OF M US I C
p re sen ts
D U A N E  L A C H ,  m m p e t
Cheryl Cary, accompanist 
cu>6-i6tzd by 
HARRISON STEWART, baritone 
Gary Hubartt, accompanist
S o n a t a ............. ,  Paul Hindemith
Mit Kraft 
Massig Bewegt
Traurer Musik, Alle Menschen Mussen Sterben
Trumpet Voluntary No. 1 ........................................ Henry Purcell
Mr. Lach
Schlumert ein, Kantate Nr. 82, "Ich Habe Genug".................... J. S. Bach
Das Wandern   Franz Schubert
Die P o s t  Franz Schubert
Die Forelle   Franz Schubert
Mr. Stewart
Trumpet Concerto ........................................ Franz Joseph Haydn
Allegro
Andante
Allegro
Mr. Lach
For the Mountains Shall Depart, "Elijah".......................... J. S. Bach
The Roadside Fire, "Songs of Travel" (Part I)   Ralph Vaughan Williams
Old Mother Hubbard ...................................... V. Hely-Hutchinson
Mr. Stewart
Sonata VIII .............................................. Archangelo Corelli
Prelude 
Allemande 
Sarabande 
Gigue
Mr. Lach
This necltaZ Is  being pnesented In  pantiaZ (u l(itb n en t o{ the nequlnements 
(on the BacheZon o( Science degnee In Music Education.
Reed Auditorium 
April 27, 1972 
8:00 p.m.
SENIOR RECITAL
OLIVET NAZARENE COLLEGE
DEPARTMENT OF MUS I C
p re sen ts
R O D N E Y  B U S H E Y ,  trombone
Linda Baldridge, accompanist 
and
L A R R Y L E C K R O N E ,  baritone
Pam French, accompanist
Scene de Concent ........................
Mr. Bushey
Vittonla , Mlo C o n e '. ....................................................................
Lungi dal can.0 b e n e . ....................................................................
Che (,leno c o i tu m e ........................................................................
11 bolen del auo  ionnlso, "11 Tnovatone" ............................
Mr. Leckrone
. . . Gulseppe Santi
Sonata 11 ....................................
Andante
Vivace
Alla S lc lliano  Cantabile 
Spin lto io  ed Allegno
Mr. Bushey
Johann Ennnt Gallland
Apnei an n e v e ............................
Beau Soln ....................................
Ungeduld ........................................
Venbongenhelt ............................
Mr. Leckrone
Andante. eX AllegAo
Mr. Bushey
J. Ed. BaAaX
I Love L i f e . ....................................................................................................   • Mana-Zucca
U pstA eam ......................................................................................................   C elia s VougheAty
Old Mothen HubbaAd........................................................................ VictoA Hely-Hutchins on
Let A ll My Life Be M u sic ..........................................................  Chanles G ilbert SpAoss
Mr. Leckrone
This recital is being presented in partial fulfillment of the requirements 
for the Bachelor of Arts degrees in Music Education.
Reed Lecture Hall 
April 28, 1972 
8:00 p.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE
D E P A R T M E N T  OF M U S I C
presents
SENIOR RECITAL
A N D R I A  M E A D O W S  P H I L L I P S ,  c o n t r a l t o
Beth Gaburo, piano 
OLAAtAt(ud by 
ROBERT P H IL L IP S ,  clarinet 
Alice Edwards, piano 
Virginia Kranich, flute Kirk Gaburo, guitar
Music for a W h i l e ............................................... Henry Purcell
Gott ist unser SonnT und Schild, "Cantata No. 7 9 " .................. J. S. Bach
Four Studies in English Folksong .......................... R. Vaughan Williams
Adagio
Andante Sostenuto 
Larghetto 
Allegro Vivace
Dichterliebe   Robert Schumann
Im wundershbnen monat Mai 
Aus meinen Tranen spriessen 
Die Rose, die Lilie
Le Charme   Ernest Chausson
Geheimes, "Ausgewahlte Lieder" .................................  Franz Schubert
Geistliches Wiegenlied, Op. 91, No. 2   Johannes Brahms
Quartet for the End of T i m e ................................. Olivier Messiaen
Abyss of the Birds
Voce di Donna, "La Gioconda" .............................. Amilcare Ponchielli
Pres des Remparts de Seville, (Sequidilla, "Carmen") ............  Georges Bizet
Premiere Rhapsodie for Clarinet and Piano Claude Debussy
The Gambler's Lament .......................................  John Jacob Niles
Johnny, I Hardly Knew Y e .......................................Irish Folk Song
Whistle, Daughter, Whistle .............................. Appalachian Folk Song
A p u p il  o i  fin. V . Gcofigc VunbaA, Maa. P h il l ip s  i s  p re se n tin g  t h i s  r e c i t a l  i n  
p a r t ia l  f u l f i l l m e n t  o f  the. req u irem en ts fo r  th e  Bachelor o f S c ie n ce  degree  
i n  Music. Education.
Reed Lec ture  H all 
Ap r i l  29, 1972
OLIVET N A M E  COLLEGE
Department o£ Music
S A N D R A  W H I T A K E R ,  soprano 
S C O T T  B U S S ,  v io lin  
C A R O L Y N  B U S S,  piano
I i God. be. ion. u i, who can be against us? (Messiah] ............................ G. F. Handel
Pnauenliebe and -L e b e n .............................................................................Robenl Schumann
S e ll ich ihn gesehen 
Eh. den HennlLehste von Allen 
Stnldono lassu  (I Pagliacel]  Ruggieno Leoncavallo
Sonala ion Violin and Piano in  d mlnon, opus 1 0 S .......................... Johannes Bnahms
Allegno
Adagio
Un Poco pnesto e con sentimento 
Pnesto agitato
Lond, Make Me an Instrument oi Thy P e a c e ................................................Olive Vangan
Reed Aaditonlm  
Apnil 30, 1972 
3:00 p.m.
OLIVET NAZARENE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
Vorspiel und Satz, "Mit Freuden Zart" . . Hugo Distler
Fountain Reverie ......................  Percy Fletcher
Susan Decker, organ
The Flight of the Bumblebee .Nicholas Rimsky-Korsakoff 
Sandy Hemmingsen, clarinet 
Beth Gaburo, accompanist
The Modal Trumpet . . . .  ...........  Frederick Karam
Larry Sheets, organ
Chorale-Prelude on "Mercy" . .   Gordon Young
Dan Simmonds, organ
College Church 
4:45 p.m.
May 3, 1972
OLIVET NAZARENE COLLEGE
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL
OhI Isis and Osiris, Guide Them, "The Magic Flute" . .
. . .  W. A. Mozart
Stan Martin, bass 
Sheryl Riddle, accompanist
Amaryllis . . . .  ...............  . . .  Giulio Caccini
Don Rucker, tenor 
Linda Jarnagin, accompanist
La Fille aux Cheveux de L i n ..............Claude Debussy
Cindy Gilman, piano
Concert Etude ................... . . Alexander Goedicke
Philip Rogers, trumpet 
Steve Hofferbert, accompanist
Sonntag ..................................  Johannes Brahms
Pat Schramm, soprano 
Pam French, accompanist
Tu Lo S a i ...........  Giuseppe Torelli
Jackie Shimmin, soprano 
Marilyn Prior, accompanist
Mazurka, Opus 68, No. 2 in a minor . . Frederic Chopin
Karen Long, piano
Autumn Sketches, opus 5 6 ...............   David Uber
Tom Hartley, trombone 
Cheryl Cary, accompanist
Music For A While  ........................Henry Purcell
David Myers, baritone 
Sheryl Riddle, accompanist
(over)
Charming Chloe . . . . . . . . . . . . .  Edward German
Jim Vidito, baritone 
Marilyn Prior, accompanist
Arabesque No. 1 in E Major .............  Claude Debussy
Debbie Landreth, piano
R o m a n c e ..........     Saint Saens
Cheryl Spargur, french horn 
Larry Sheet3, accompanist
Polonaise Opus 40 in A Major . . . . .  .Frederic Chopin 
Keven Wentworth, piano
Reed Auditorium 
9:30 a.m.
May 9, 1972
DIVISION O F
MALONE COLLEGE
STUDENT WOODWIND QUINTETS
S p r i n g  T o u r May 9 ,  1 0 , 11
QUINTET REPERTOIRE
QUINTET OP. 71 (from Sextet) ..............
Adagio-Allegro Beethoven-Stark
Adagio
Menuetto
Rondo
SARABANDE AND MINUET OP. 24 . . . d'Indy
Selected Short Numbers
Quintet No. 1
DIVERTIMENTO NO. 1 IN Bb MAJOR . . . .
Haydn-Phil. Quintets
Allegro Con Spirito 
St. Anthony Chorale 
Minuetto 
Allegretto
DIVERTIMENTO NO. 14 .................  Mozart
Allegro
Adagio
Menuett
Presto
Selected Short Numbers
Quintet No. 2
CANONIC SONATA NO. 1 FOR TWO FLUTES 
UNACCOMPANIED 
Adagio 
Allegro
Wendy Monn - Flute 
Marybeth Close - Flute
DUO NO. 1 IN C MAJOR . . . .  
Rondo-Allegretto
Linda Del Corso-Oboe 
Judy Dietz-Bassoon 
Gail Johnson-Piano
ENSEMBLE MEMBERS
Quintet No. 1
Pat Kelly - Oboe 
Wendy Monn - Flute 
Connie Zehner - Clarinet 
Judy Dietz - Bassoon 
Kathy Houser - French Horn
Quintet No. 2
Linda Del Corso - Oboe 
Marybeth Close - Flute 
Connie Zehner - Clarinet 
Jean Davis - Bassoon 
Rod Thomas - French Horn
Telemann
Beethoven
Piano - Gail Johnson
Advisor - Richard D. Mountford
° ^ s r ^
O L I V E T  N A Z A R E N E  C O L L E G E  
Kankakee, Illinois
M A Y  4 - 5 - 6 - 1 2 - 1 3  
on the Campus
/Sural, visual and dramatic art and entertainment are the stock-in- 
trade o f  the individuals and groups featured in performances o f  the 
1972 Arts Festival.
Repertory in performance at these events represents literature o f  
several centuries and o f many national and stylistic influences. This 
intensified period o f  attention to  the arts culminates a year which has 
already seen performances o f  many large and small musical forms in 
a wide variety o f performance media, as well as stagings o f  She Stoops 
to Conquer. By the Waters o f Babylon. Billy Budd. and The Necklace 
by the Speech Club.
Attendants at these Arts Festival programs will hear everything from 
a solo piano recital to large choral and symphonic works. Nor does 
the activity and influence o f  these performers stop with this series o f  
concerts: Treble Clef Choir will sing a schedule o f  concerts in four 
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  in June; Stephen Nielson, Olivet’s artist-in- 
residence, leaves immediately following his Festival recital here for 
Brussels and the Quadrennial Queen Elizabeth International Music 
Competition; Harlow Hopkins will conduct a 110-piece symphony  
orchestra at the Eighteenth Quadrennial General Assembly o f  the 
Church o f  the Nazarene in Miami Beach, Florida in June; Orpheus 
Choir will be featured at the same convention; Ovid Young returns 
this week-end from England where he recorded as piano soloist with 
members o f  the London Symphony Orchestra.
We extend a most cordial welcome to you, and urge that you attend 
as many Festival events as possible.
Harlow Hopkins, Chairman
Division o f  Fine Arts
While it is the desire o f  the Division o f Fine Arts to make these programs avail­
able to as large an audience as is possible with no admission charge, the costs 
incurred in their production is considerable. Should you care to leave a tax- 
deductible donation for the purpose o f  defraying these expenses, ushers are at 
the exits for your convenience.
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U B ID in rS :
Paintings and Drawings
Ludwig Lounge 
C halfan t Hall 
B urke, G round  F loo r
May 4 -  12
Crafts and Ceramics
W ellman A rt Building 
May 8 - 1 2
Prints o f the Masters
W isner Nursing 
E ducation  Building
May 4 - 1 2
© [iM Gag'u’M T O ® ^
The Potter’s Wheel
C eram ics Lab. Burke
F riday , May 5 , 2 :0 0  p .m .
Oil-Painting — Landscape
O utd o o rs, W eather Perm itting  
or R eed L ectu re  Hall
T hursday , May 1 1 ,2 :0 0  p .m .
Acrylics Painting — Flowers
R eed L ectu re  Hall
F riday , May 12, 2 :0 0  p .m .
t  t t
m w m  &  @ ® @ ®  m \$ \, e c a f i m n v
A m usical p ro d u c tio n  based on th e  com ic strip  “ P eanu ts”  by  Charles M. Schultz 
B ook , Music an d  Lyrics b y  Clark G esner 
F acu lty  D irection  -  M arty D olphin S tu d en t D irection  -  Barb Antill
CHARLIE B R O W N .................................................................................Lindell Browning
L I N U S ........................................................................................................... Kelvin St. John
SCHROEDER...........................................................................................  Don Rucker
L U C Y ............................................................................................................ Ronda Rice
P A T T Y .............................................................................................................Glenna Ashby
S N O O P Y .....................................................................................................  Mike Morgan
O RC H ESTRA
P i a n o ..............................................................................  Bill Holda
Flute  Virginia Kranich
Bass ............................................................................... Brad Kelley
D r u m s ................................................................................. Roy Wood
May 4 and 5 — 8:30 p.m.
May 6 — 2:00 p.m.
Tickets: $1.50 All Performances in Reed Auditorium
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^TfUPKlIlG!] GOOdQicB©^ Artist-in-Residence 
piano
SUITE NO. 2 in F M a j o r  George F. Handel
Adagio 
Allegro 
Adagio 
Fuga-Allegro
ETUDE-TABLEAU Opus 39, Number 1 in f  minor . . Sergei Rachm aninoff
WANDERER-FANTAISIE Opus 1 5 ........................................ Franz Schubert
Allegro con fuoco 
Adagio 
Presto 
Allegro
I NTERMI S SI ON
ETUDES Opus 1 8 .......................................................................................... Bela Bartok
Allegro molto 
Andante sostenuto 
Tempo guisto
VARIATIONS CONCENTRIQUES ( 1 9 7 1 ) ..........................Paul-Baudouin Michel
PRELUDE, CHORALE ET F U G U E ...................................................... Cesar Franck
T he piano is a Baldwin SD-10 C oncert G rand
May 4 , 1972
8:00  p.m .
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D. George Dunbar, conductor Harlow Hopkins, conductor
W S  § T O P K ]® G 0 Y  © M I M M
Ovid Young, conductor 
K M M  m m m  0DDdl § 6 ® “^  violinists
A N  O U T D O O R  O V E R T U R E  ( 1 9 3 8 ) .........................................................Aaron Copland
The Symphony Orchestra
G L O R I A .................................................................................................................Antonio Vivaldi
The Concert Singers and Orchestra
C O N C E R T O  F O R  TW O  V IO L IN S  A N D  O R C H E S T R A  in  d m in o r  (B W V  1 0 4 3 )
Vivace  J. S. Bach
Largo ma non tanto 
Allegro
Kathryn Jorden and Scott Buss, soloists with strings and continuo 
I N T E R M I S S I O N
B o n z o rn o , M a d o n n a ..................................................................................Antonio Scandello
W eep , 0  M ine E y e s  ....................................................................................  John Bennett
W hen H o m e  F ro m  W ork  M y H u sb a n d  C o m e s ................................Orlande de Lassus
M y B o n n ie  L a s s .................................................................P. D. Q. Bach/Peter Schickele
W o n ’t  Y o u  B uy  M y S w ee t B lo o m in g  L av e n d e r . English Street Cry /Henderson
G u te  N a c h t .......................................................................  German Folk Song/McKelvy
The Concert Singers
C A R M IN A  B U R A N A ................................................................................................. Carl Orff
I. O F o r t u n a ........................................................................................................Chorus
II. Fortune plango v u l n e r a ........................................................................... Chorus
III. Veris leta f a c ie s  Small Chorus
IV. Omnia Sol t e m p e r a t .......................................................... Unison Male Chorus
V. Ecce gratum ................................................................................................. Chorus
VI. T a n z ........................................................................................................Piano and Organ
VII. Floret Silva ................................................................................................. Chorus
VIII. Chramer, gip die varwe m i r ........................................................................Chorus
IX. R e i e ........................................................................................................Piano and Organ
X. Swaz hie gat u m b e ...........................................................................................Chorus
XI. Chume, chum geselle m i n ..............................................................................Chorus
XII. Amor volat undique . . . Linda Freese, soprano, and Children’s Chorus
XIII. Dies, nox et omnia .......................................................... Gary H ubartt, baritone
XIV. S tetit p u e l l a ..............................................................................Ilona Cadle, soprano
XV. Veni, veni, v e n i a s  Double Chorus
XVI. D u lc is s im e .......................................................................  Kathy Prater, soprano
XVII. O F o r t u n a ........................................................................................................Chorus
The Oratorio Chorus Alice Edwards, piano Ovid Young, organ
May 5 , 1972
8:0 0  p.m.
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Harlow Hopkins, conductor 
Ovid Young, pianist
and
S O U P  SK]®0K
Irving Kranich, conductor
Glorious is the Lord A lm ig h t y ............................................................... Joseph Haydn
Lord, At All Times .................................................................... Felix Mendelssohn
List, The Cherubic H o s t .................................................................................A. R. Gaul
Bass solo: Je ffrey  Reeves
A lle lu ia ...........................................................................................Margaret Shelley Vance
Treble C lef C hoir
A c c o la d e ........................................................................................... Donald I. Moore
George Washington B r i d g e .........................................................William Schuman
Variants on a Mediaeval T u n e ................................................... Norman Dello Joio
The W ind E nsem ble
Crusaders H y m n ................................................................................Wendell Westcott
Entr’acte Musik from R o sa m u n d e .............................................  Franz Schubert
St. Anthony C h o r a l e ....................................................................  Haydn-Brahms
The Treble C lef H andbell C hoir
Concerto for Piano Opus 16 in a m i n o r ........................ Edvard Grieg
Allegro moderato . . . (Transcribed fo r  Wind Ensemble by D. F. Bain)
Ovid Y oung, guest soloist The W ind Ensem ble
Selections from The King and 1 .......................................................... Richard Rodgers
(Transcribed by R obert Russell Bennett)
Unchained M e lo d y ..........................................................................  North-Strickles
One Hand, One H e a r t  Leonard Bernstein
Selections from South P a c i f i c .......................................................... Richard Rodgers
Treble C lef Choir
Land o f Hope and Glory (Pomp and Circumstance March No. 1) . Edward Elgar 
America, the B eau tifu l.............................................................................Samuel A. Ward
Treble C lef C hoir an d  The W ind E nsem ble
May 6 , 1972
8:0 0  p.m.
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Naomi Larsen, conductor Gerald Greenlee, conductor
SK1®DB
William Tromble, conductor
IntradaNo. 3 ...............................................................................................Vaclav Nelhybel
Sarabande and B o u r e e ....................................................................................Bach-Walker
Sonata Pian’e Forte (From Symphoniae Sacrae) . . . .  Giovanni Gabrieli
Brass Choir
The Goodly Child: A C a n t a t a ................................................... Leonard Korbrick
Orpheus Choir
When Good Men S i n g ............................................................................... David T. Plank
G rief.............................................................................................................. Antonin Dvorak
Mark Hostetler and Doug Hamstra at the piano 
Viking Male Chorus
Concert P r e lu d e  Francis M cKay
Four Moods For B r a ss ..................................................................................Arthur Harris
Chorale 
Waltz 
Lyric Piece 
Finale
Joseph in E g y p t .............................................................................................. Mehul-Finch
Brass Choir
The Happy W a n d e r e r  Friedrich Moller
Gonna Build A M o u n ta in .........................................................Bricusse and Newley
The Exodus Song................................................................................................ Ernest Gold
Viking Male Chorus
I NTERMI S S I ON
We’ve Only Just Begun ......................................................................Nichols-Simeone
A House Is Not A H o m e ....................................................................Bacharach-Hunter
I’d Like To Teach The World To S in g ........................................arr. M ilton Rogers
O Happy D a y ................................................................................arr. Edwin Hawkins
Orpheus Choir
The P a s t u r e ......................................................................................Randall Thompson
The Testament o f  F r e e d o m ......................................................... Randall Thompson
I The God Who Gave Us Life 
IV I Shall Not Die Without a Hope
Viking Male Chorus and Brass Choir
May 12, 1972
8 :0 0  p.m .
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Student Soloists 
and the
OLIVET NAZARENE COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
OVID Y O U N G , co n d u c to r
In vocation ....................................................................  The Reverend Mervyn Goins
Non piu andrai (The Marriage o f Figaro) .............................Wolfgang A. M ozart
G ary H u b artt, bass-baritone
11 mio tesoro (Don Giovanni) .............................................. Wolfgang A. M ozart
D ennis C rocker, ten o r
Concertino for Flute and Orchestra, Opus 1 0 7  Cecile Chaminade
Virginia K ranich , flu te
God, My Father (The Seven Last Words o f  Christ) . . . . Theodore Dubois
Harrison S tew art, b a rito n e
Praise Ye (A ttila) .......................................................................... Giuseppe Verdi
Ilona C adle, soprano 
G ene Ingle , ten o r 
Harrison S tew art, baritone
Morceau Symphonique for Trombone and Orchestra . . Alexandre Guilmant
Brad K elley, tro m b o n e
Mon coeur s’ouvre a ta voix (Samson et Dalila)  Camille Saint-Saens
Denise W illiams, m ezzo-soprano
Les Oiseaux dans le charmille (The Tales o f Hoffman). . . Jacques Offenbach
K athy P ra ter, soprano
Presentation o f WALTER B. LARSEN AWARD FOR MUSICAL EXCELLENCE 
H arlow  H opkins, C hairm an — Division o f  F ine A rts
Rhapsody in Blue for Piano and O r c h e s tr a ................................... George Gershwin
William P eter H olda, p iano
May 13, 1972
8 :0 0  p.m.
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